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D E  L O S  M O N T E S D E  M ALAGA 
E n  esta  A dm iüistráeión. in form arán
é
L a  cu ad ra tu ra  deíi cír^^ié iy lá , 
yeccidn de la  ppMtica,^^^^ 
esta  nu eva etapaideím andd ijáel pac* 
J tidxr lib e r^ "i7 Íé P e n  á  sér dds Cdsas 
I se m e ja n té s p o r  ióldifíciles^^! y ^
 ̂ ¡Cuidado que se presenta dura de 
p elaA lfe íosA allá
J ^ ^ a r  u n . decmi^p p^ra e n ™ l p u a l
,siao. am m prept a sp u tp ^ á s  sé^^^
excepción, y  muy d iv -a f encar^ 
da debo dÁ s ^  ¡a  tucb% cní¿e las par­
te^
que n o 'es  típpibyc pe-
ídlQS mi coPj repulgos de em^
pauada^ í^ a c iía v ia n tq -e n ^  
p erso n ^ p ^ w O p n ,cl ^rgp^^ dé iíó b e r-
nadpr b aya dé venir a q u í a  fiáceí’^ ^  
felicidad ó la  d esgracia  , dp jan as é  dé 
•otras cám arillaS ¿m onárquicas que 
,m udan á  la  greña por el prpdnmiil^o 
é ü  él m angÓneq y én
,1a p o lítica  local/, . -?
| : :' BasM/lAíbO]^^ én ,^qu é;j4 ííiíb i9m  
éstas lín%ás, el doloroso y ;rétrasado 
em barazo m inisterial á  que asisten 
dos..dipu*ado» dc/ la 
y de la provincia; él ercíe'pdO'^^M  ̂
madroñeá, sé ba éplamente
■ i;pr” V̂/̂  r ’ > ■ -ajíusiu
Roseir, don Antonio Aguirré' Metaéa ,y
q.ae|ió,qo^yeni4o' ojrgapizar.y, lleVár/á' cábíi
L a  Fúhliciáa^. Háger
Píéíí Jé, A^éps l ín la é . jg&gralea 
qué sirvan de nprdía dé- ^  
t r c l  lépce^t^adlM, M   ̂AiüU&iihéntoé:
pé̂ Aé - éjgr pátutü%iié de 
loséxpMaaorgs^^ CJcé^sütéií iijiá
CíOfi dé'f e?î t(Bticiî ^
Ái4ok#vi,o ó î A aaI-a Á a '''Á . bí.'Vli^iPfé dé éété fitf'éiácticó̂ ^̂ q̂̂  ébA-
^ % A 7  d éf, ri^tóa^, Jtófeüva' J ; ; i r i ü ^  
bteAido eA las DáBaaáséléééféMi^á. tn'
nmcégiOA ACfO, M éó yo diík
PPA t asa qnA/produjjé jiAsto .enof-;
i réaM  V:'Aó'áé dé 'éaétfléslA
®^|wn|p é ^ é n l #  ’[eW
lad pasááás érecdoii/^; - f ' •
±cL
es soltáí* mi G 6bern ador,' y 'n o  preci
ue
p,adble6 ĵgo sólo epu el jpr( 
la épádnéaé1(S|[ d̂^̂  ̂
tíí;W‘'lábpr táiéüéí^'' 




ieffitíí' p;kVa M ■^ártido;' éstapieci^ éfiS é̂' 
Wélnéñíéá'ñiSs'épéésiés/péra 'más
Esta.WsnfipMa de ©c fuá la queirnsá^  
trovadoreaproyenzales que,instituyeren^.,
torneos iiterarws^.cuya.parQdía, sei hailfc 
cho resucitar en estos últimos años-co i»  
nombre de j«epos.í!íwáíís. > > 
PueSfPslAídialec|p, pobre; de solemnidtfj
es el que oponen los negados catalaniette ? 
.al ricp .idippaa de. Qeryantas, usadpt eq^al 
actualidad ppr máé 4a cien jpiüo nep de éfiH I 
reabAtaanps. . , . \
y  lo oponen con, energía, 'pues catall^J
«4r r  *áe.el, pulpdó y éd estédiaTé6to\éflsénaér 
doclrin-a; e ú ^ t ^
8eraM eM 4*áM o^^h^pFá*fe^® í8’éiSí
y por si fuera estot‘fbgo^#sde hace algL
tre^pd bay '̂daáád dé' cbmeréidqué.'>sdstiÉ' 
neA e s ' catalán su cofsespéAdéiíéia ^cén 
eSttoBjterdw-- 
'Í®é|iée^áypr d^eneia?- t * ii wí?<í s- f.'j 
 ̂Per#AOí»hay'qAA 5AMHfitódáda>«uá
el Viaje del reyié>Barcekaiáafq)ara at^ers^
vien représéntante yn«H‘)de%rféeÉ-^q» 
víduos asociado^:^a^iMad^
AqqeHas JuVe^titfesqjtó l'és“éea impQsji- 
We enviar répréáeAtamé, "delégaíln óA él 
de la provincia, ’ qjilenes woqurarán traer 
amplios poderes. » “ '■ ”'■  ̂■ ■
’tuí̂
V. J t i u t a  M uDÍef]pa]í dib iiyM ^
, í'á̂ ^̂ ®̂ ’&P®b® js® reunió esté PrgáAiéinó 
bSjd la éresidéhcld ácniiestré querido ami- 
éoAAPedrpm. Arníasaí 
f*ras dé, ngera;; diséúisldii f(ié‘ áprobk'ía
i w  atiknimidád eí acta dé la éepióA kn- ^  , , ,
idse'efl»■breí^i^A  ifedanóí^^qá#tfd( 
eonlaüave^
La. Rosi^riOj á'provechando un descuido 
ge Isabel. . I f  Jlave "4el '¿«¿agito,
lle v a ^ § ^ ^ 4 ^ ^ ,< a jjy ¡^ ig )^  y Áagpifi- 
^as u^s’f5P  pe-
Setasfpn P*#3#l i^Én^áa.
L a  Jerezana  á! ver.’̂ ei proceder de su her-
auxitio facultativo ayer~tarde AdtA»^ Ra­
mos Peña,* que presentaba una heri^¿ con- 
fcqsa de dos centímetros en la parlé su- 
Pflior de la región parietal derecha, de 
pxonóstíeo reservado.
Después de curado fué conducido á la 
cárcel.
ex lg t« e>  de,™taci6n
MéífeáttóeAfé' désiíués
remitida por la JuAtA 
ya filé ■ ¿ublícálp, 
aplázár jpeiá la sésién' úíóxi- 
é ?1 AqujbramieAto deloé ifeM^ééMáútóá
yeé^áétófvos á loé 3e-
J^MA8j.Sfeepp,ee^^ g f qgp dl^ taápisíMToé éleélpralk^'’éroeédéffi^^ fá
!J®í M pcíi^
0  el J u r á ^ é
j .bio segnidó dióse lectura? & íiáa i
Wéúyp, pera RÓs^iaMÍiaéé la «í«ctt- v no' f  Rodrigo Martín Ji-
Id entrégá.' í; ‘ ^  e‘ J  ^méneé y José Salazar Arrabal cpmo autores
[ En viste de ello la duepade las
denunció el hecho. al ínkpéctor devSm aS!! 4®j «tópiiñ^p, en qallé de kám olés,"2  ̂-ir!esS!3rg g ¿& ^ j5̂
ííí'l? PttP jsega pon .yiepípsi ¿,
Creo mevinferés pam iéstecto|esti de El 
P^JJLaa décir -CAeifcrp paiabras 8ffe|;ec3#?éa-
JO de los militares, 
•̂ i.C?a(Mtí)COA ÍVqBoií
I Valiente humorismo! ,, ,
No encongaréis; fn^quellps páginas iii 
un rasgo de in^nró. jbiOj de esa gracia pi- 
caresd$(í que.'h.afie Mcgilreir.hasta al mismo 
adversario^^^^^l^l^^g^jj|gjp<^g^ del
,0̂  ̂séíicíánáriós
ui o i  l ptura á %ks basés 
^ J { y X y  de laé iiíétíücfeipnés para la reér- 
Ef ' /íé éste 'pa,rti|0j AesigAándps
ca 10.
pual ha dado conocimiento a l Juzgado. -«rt a ^
la, !»na .y  t .  *“
Í í s f e d y ^  -  ® - ' i » * ? » * “#
V .¿En el'áé& doa- V medí» «Uá/, -o., !>• Rafael Omié^. "̂ ”̂ *̂
k lla  don Antonio R e p ^  ingelÍ|^o de BJásíméti/liion
dmsidnda PertAoaTtíR *  ”  "  ' "  Í  4  iw iw j ■0¥aía. dod
f De O„itt,.don salvador Ruada y  étorV , ? ? í ,
> De BohadíikHi doA^Tic^te'Pcrez é hij'a. i Hotel Niza '
De Alora,'idon Aléjandro fion^ . ; i Señora, D. Ei
. ’X á m l n M ”iqtt«> tt«í  ̂»®-paffaa.~^|D..,M §ítm^ 0riPlri¿ín*|R<úy*b • isufiaue 
Aunque se dice que hay dinero t e  la é a já fe ^ íu itt  y D.̂  Pédib Eelinchonr’ * ‘ ^
proviMial para ptópiriŝ Jas láminas de sor-f^" gf^ii « á M e o i»  Añn Wn Ko 
tgps aliteriores,, tpáqs los ^ías p^san horas
:D. Eráacíaco Gíankéinp y  
Hip;: ■ ¿CJsnals,;; jjffi, V ,t î1Íson
i f e ;á ^ '^ í * i i p a l a « ! a  al
[pe désaparecip I 
léLcórfieáte. ‘
lo‘s
ni es^óíks^ hi kskÉó'é é íei é̂atk-®' guarnición de Barcelona. . ?v3ifjq,;.
1 Hace ya macho» mesfes qafe debieron ser
poré^é bkrló hkú ‘'déñóstíaló ' ^  aLieehéiaáo,,jQé#jfel^^^
en sus Rié^6M;P8gÍqaiS,.iS^,l^tanaite<li,l^
féi
los coffládpones, quem ada mual quie­
re q u e ja l g a á  ^ u i u s i o ; . ®  
a tó b r a m ié n to .;  »  . ,
ítEsto a e  qué tbdb^büantoisé ^éfiére 
á  l i  vida m orm al de ün^rp^ 
íqjj^, a feé tá íá  lA,admjwé 
.in tereses pú blicos este  s ^ e t i d p  y 
mupeditadx) 1 l l im  infrigi^> il^ jbyí^ 
las  g asio b cillas  personmiés: y A lasr«on- 
J^ébíépéiás'p ártié^  Oi^-
% a  Ú í¡iútados ^
u rb an o s ó r q r f t s f  ¿  iRérfê ^ é̂^^
¡Luego dieenmlgpíip^^ ™
ingobern able! L o s  íngpber,pables áq qí 
son Ip s jip iít ic o s  dem 
l a  polítm á la c e n ” solam ente; 1
de sus é^pifacipnes propfás/álm am e 
R éra defender stís Ja r t ic u la -  
ras  in tereses. E l  país m anso
es consin tien d o tod o eso/ to lerand o 
I f ( ¿ é  lo  tra te n  a s í cPm o m ero  "P9sijoto 
ié  Mfá ó d S ^ ^ a n je i ía .
.̂ P n r que vam os á  ver;, ¿qué g jf fp s i-  
J íá g  difícülíádéS; i é  prdé^^^ 
i i .e i« y ^  d e Í i ¿ e b lo  Ú b r iz n a d a s  ̂ po el 
*  estado de fia  u p in iSn
o M c í l f f ^ J á f a p W ^
ÍI tead as p ara  q p q S e a m n a .o b r a  de ro- 
p B ia n P é 'é i  déáignái^y w m M ^ %
^^'^bernador? ■''■•■ ^ ■'■ ■ '"'■ :
A bM bit^m en té ñitígim p, i
^ /AqtiíiiO l é y  m ás ; d i í ^ l á d e é ’qtie 
lasm w ebpasipnan la s  m ezquipar '“  
ffb t# d t e m ñ palitiqMÍik^ 
rio, s'ostpPWÍas p r iw j^ a l^ e n te  por 
dolídipbtadoé qué aéb.én su  rppra- 
SÉaápgépm l e w s m W é Q tO ?
ríáí, e lu n o  opm Mál,^Sá. ŷ ,él p W p o r  
A rc lijp ^ | /  
las fu n c ió ¿ S 3ae;.0fy ^ ú P 'P Já  de|
ahí su rgen  és^s.ii^jfeultadesiPOU que 
en ei m inisterip  d eiaáG P bem aeió n  se
trppie^a p ara  d ar .ú m t^  pruviuGiavla 
Autp.ridad spRpripr civil < ^ ® é ;^ a ’i^  
" r é c e . ' ^ - ’v  ' '
E stp , ademAs d id fs e fd iu | flo t iy o i
, qué jU étiflq iíé i^  in d | t^
’ j^ lb is tf Q, n i é  ésÍw#9»-ÚJ
;ím oi!aí..í' ./> .i. ■ .->n
• ü tía  provincia  e o ^ o  la  de Málagaí 
Ibo pue,dé/bp déle,
la s  rjlp lillag. y pasjbúeSL P P e r% 8  í de 
dos diputados cu p erosciv a les.
ce. ,,  ̂ . ......................
ló’s^íéliéñíte'ñíáS'¿piféstte,'pé^^^
se cpmplementM !qüé’';'kéárra ía
Ümte;,|(épüí3i<^^ Iw ^teat^^i, L erro^  
que contiene ÚeAtrO' débllAA lél^ás ̂ c|bs, 
eQ,8taÍAt^Ugencisptee^Í8jm|,;.^^^^ 
y 4«ftDidor portentoso ,qé p uqstros pktíioé 
málés, yidéutef^e n a y  hW^cós' r̂tílfiÉé- 
dibs, KpiiiíiíBré' dé énergíá/írnteal; «té p o tte -
cialidad intfeli^ téi' inaampa«feíMé|;aá>^^ 
p k r a 'c ^ t e a d ^ a ^ l ^ ^  hi^n^ádo
í i ^ - - W d = 4 6 > í  u iia tó m to a jh
V feeíiniíV dA A&mK̂ A,.,rt*y,y.r.„{xv.«-. i , ^ jS inaFaaíí— i . .
ASeiApp ĵybie.gke eí niño
L lo n f S  :#ái#?Abr« #  flus Resolten |a‘oíilil/:qflé’
<pp:osÉi:t (MÉio ijm á
l a  sesión <ie Asamblea, extraordii^á'ria cé̂ ' 
pádá ■^erpará' dar cüéhtá'délá diritisíón 
^teta®yoÍf ‘ don Jbsé''Ltíié Moíklés, déí 
?b aé-tecál répréséAtánté dé la^eámark
d é  A p l i M t i l i M
n . ,lá.;,é®éJdn .celebrada anteayéi' por élê l̂̂ Â Uvífvvi m i... ..íxalZ, 1.
tria'
F descocados 4  GaiixtB^fi^drP
íAíorf Jp ir .lA-PlayateiatesemhotíádArá'dél-krtb-KPJey^ idésénódibdkdtbáÁAl 
oWláé^Cafías paíá emfbarqué '
taM oéfé^^ágé'dé^M ^ f
Y vamos á la céle^rd'cáriéátkfa.
Por todos éstb's'*átteúéé/
Móült08,?igerminaba .yâ •ü'á hon d o____
títitré! los milítáreSí^qué no veíatí sin im
Z«» victoria y Ja colisión entré "iepúblicanqs 
y catalanistas; ■
• Dé estos sucesos .tomó pío Cucut para pu 
blicar una caiácatúra en Jâ sqú  ̂ flgurabi^, 
dosgrupou apaleándose en,primer térmipo, i ¿
jm 9M op4ftíi!ia'fflatre^^ 
do de la mano un ninp y upa-Aipu (Ejpreflo 
yj^aiána) quAt IJorapdo .excjamabaíiit / 
monos á  casa, mamá, que tengo m ie^ ¡ -
io la" l̂ ipcfed'aé̂ ^̂  réSíh'éík 
•Sbhré’ eMd astetbálé'cayó infbírmét désfa-
-T- T- .VT—v-yip qué dehja céíébrarsé 
oü Valénci^ AvtáAlé pl^FAtedo Méá de Nor.' 
viembré^V'"'
:.í,;Ab*||d^i|p ,.ínexi4lcH ¿loF^
escriben varios contribuyejites ^Utet^Aé- 
íín EVá; quo llameinqs,; Jq/at¿nci3S|«údé las, 
autoridades de Hacienda qpbrp la demora 
que sube¡n eq resqjvqrse j^ te o é jB ^  
tes de baj'k 'íóía’cóntrñiucióÁ
Enéargadp ’dél dédpácho de;^té tegoeja 
dó el em pléádp Sr. ;Montés' ZÍéSpoM^j  , , - ,, . --------- r, cuyas
dotes «ie ééíbsó'y éétíte.fancib||ério éon c6y 
iiócidáé;' "110 úbS' éx^íIcáfÁte"' i^ ijííé*' viéné 
ocurriendo con esas bajas, ■ -
Hace dos meáés tífelifo etííiñeado manifes­
tó qiie los. opolhifflos expedientesv estabkn 
yaipOrria. Adinini^afeióníresueitosi - 
En la recaudación afi|man''’<̂ ina,. 'todalia
no han llegado. •íjcííy í ,i'*S o  r
. iPnede sab^rs® él paraáerb Aê  Ips mis-
- , iPfí'á .que empléé.n cnantos
lUjeaí ŝ estiman Qjpbriuúos,. á ;ííA de 'éscla- 
recereste ásUñto. "  ‘ = ’ ' •; '̂ ■'
' -HfffFOHo.-.Proefldente dé París ha re- 
greafmo ,á éctavcapitaj qnestro querido ami­
go ycorréligionarioal íeputaAo médico oca,  
lista señoí^ioáfMigu^ídel R ío ,. >
Rééiba nóestra eordiaJ‘bienvénida.v.
® In eF  Deutehe Da|ne nímin man 
Gaste. Un veiteré Aushanft anÚíééé l l ^  
daktion unter den’Bustaben Z Zuschreiben.
personas de buen gustp,
RBIÍIU SL paracteá^ pór fricciones los 
y  doiorés léuiííáfiéós/no h'ay.na- 
dá cbmo'él B á íls a tn o ' ‘Á n tlF :ééu iit& ál-
/^® OJí'tv»v5‘riuAfQ ''áoiídé fracasan- 
<nrbs: 2 ptás. flkácO. Páráiaciá dé G^álés.
S o ó i ® E l , cuadró





bPrni^y «galá qué sei$3í^s^^.tenda,y,,..b^ 
régíonés lleven á cabo aoto^,idénlm§s» 
pílJlféb' MbVéféé,;: 4 t^  1»;̂  opi-
i3áí tóísí  ̂Ibs í^^l^efs^j'^áééF te-
bor intensiva eo«no L|rtb1ix7 fábcM  
va y dé WterteXé'^a^^ Íoft,q»& mu|pa¥bn la 
nación, «^ti& ^#taia ha#  
ble que ^fe#rej|^blic^<P^epr&eva, se







ii^ x iád áén  su
'ecHA
mes doEfléro
propaganda, y en nombre, dej lo.s
t e  Uteus^'^su|^A^‘4á^fonelé3ájt...
í í í i
. ¡ B l í l i  iSSB.1
iqrtaAté nte





^  A gO^#»áAÍf§r #  . i  ,
que.if ■qpflCBto ai dgíffté^íSÍfeSe gbhléRAÍ»
que hace:ffiOoósdías temiwrtipate,3t>. ■
«Idiom a» e lá ta lá m - Xios do
biiiíib
i é t̂alAkés, j —  ̂ ,
condescendencia que ,‘̂ iian obseryádb; tpjjos 
tdáf’Uo^éüibs apté el %Ó; és¡r
lé'áSiiiáñBíi^ M líí^ o ^ a ia y  '
.“dktétdfíés!ĵl!>ia‘íefctb;‘kéfibrL — . , ,, . ^
de éAAOcér esla- ip,rpvocAc:
ir -  «... w ,i ..AÍlShVf habr'A quien censuré Álbé militares?;
la uafuralezAvigor. nsiC(K^éy«m Para mí. vSi.han necadb. éa dé corto
peón Infatigahl^; bra^o po#|éim tet^om
;^n la iprpxteá les hablaré d,el píos,w R| 
s i , .porque ep este /as A uto hajéteja corI 
«ia para ratq, yihpra es ya-d^ que lasiP^ 
regio Aesj^ayaAíebAAcieAdé ;4 estas gentef 
LubovicoJá
pFyária’s' so-
_____ ___________ _______  . éíéz'Málágií:
i’rSSrekáh.áo la. ̂ anÚítáéioff déPlá; AdüaAÂ  
dé Tbfre del*Mkí 'para ' ef debénibaTqüe dé’ 
|̂céba<lA. . . ■. ; . ■J::..';;!
i i é^brdó'dé'sécharteta déihaiii-
áls'5^rjmpWícteerités;''-'^’' '■-
«neB. .....
!Á 8 8 < f i W é a  d e B v s n W
S i e n d o  e í  c r i t e r i o  d e  J a  J a i n t &  í d i r e c t ^ d  
d e  l a  J  A v e n t A d r R e p u b l M í a n a  d é  M a d r i d v i e l  
i ^ r m a r ^  d o  A o u e r d O i C o n  l o s  - é s b a s o s  J e t e #  
d e l .  a n t i g u o  D i c e o t o r i o ,  A D f i r g t e l s m o j S u j j ^  
r i o r  e n  e l  q u e  s e  c o n c r e t e n  , y  a f i r m e n  
m o d o  d i r e c t o  y J e f e a , ? á < f f l t e  J Í A %  a s p i r a c i o n e s
en su patria,con la mirada.
rigirpos a las j^ventAdes^ejpteiicAAas,,:;p,
cij^/á,jpreseA%?7,cPh el|ajlas q«vf
tuyén la  base OT^prdmf dgh.ueteá/
almacenes genera les de eoteréibí/ ' , . / 
Cfeb'póaé déSpüésia ébVpíóracifiÁ déib^ie- 
i^lativo á la desgravaeión de Ibs tr i^ é  y;|as 
"harinas y juzgándola conveménté pata el
te ifo  ál 'presidente del GoAééjo 
¡regándi)^ que no sea deroga- 
dicho
yarse á, ca^^
líocnó8 só^ iqs •pbÁláéqi.oŝ ^̂  íí®?t9|
remover/y'adkPÓ
mi|m,(j||̂ rtidb* si q^ísr^^; ,qj# W5
tqd séA.ter tm|utó|^m mb^^
pteite dél̂  ̂r^publicpisiÁo .e^ngllpn  
son tohi^A^la8 ;ĵ gsppn%̂ ^̂  








alcanza y le  cprresp,p ji.qqJ,f5̂ e 
tro  qtíe no se  im pone, cu al ês de suj 
úéber; ^úé n o  tieh d é lá  é iirád a por 
encim a de la s  m ezquindades políticas 
que eso s dos señ ores representan  y 
!te) los m anda enhoram ala, enviando 
aquí u n a autorid ad  ciy il sin  m ás 
« ión  qué la  dé gob ern ar y b a c e r ju s -  
tk ia , que es lo  que está  h acifad o  
fw ta y lo  q u e jó n  urgencia  réclám a 
la  Opinión j la  v erd ad era  opinión pú­
b lica , h a rta  ya y nscandaliziada y as­
queada de ese indigno y rastrero  te- 
j e  m aneje  que, por lo  visto, s,e éstá 
M a é ié h d á  en  M adrid á  co sta  delosy
afliir
laé; qüe»s6’"é|irbpm cbrifbiAi
que dt P i
lectos,pón^teehas"dá.'^br^lo ,tóás ih s ^ a -
m f  qflé;:4cjníi4^pi t e
ab'sblAtó de las ley #  5̂ 11̂  Auf^éAtári^s 
la ^ lp g ta y v í  ‘ T 'kA F'/ ;'J./ :í,
Hasta Jps. ,|yfij#,.délílA#il.ttÍfe«íS>eii í»!® 
los dialéetos que htdten ett ’Ultt 
lencia y Bkíeares4en/gestas do,é-ñUimaS re­
giones las  clases populares casi ’ exclusiva­
mente ~ prOcedeA'dellteosm,, un paíoís lla­
mado íietigtiá dé oc qué se háb)^ pero 
qué im como en la Edad Media  ̂pues ha 
etoMcibAadír nbtábl#xente, én él Lán- 
gneteíB.
siempre, súpo poner,j
titucibñes y rós'nómbrajteiie ̂ ^8, cj 
ro.» ,ai desastr® y-
todo ásó|í:b"'.aé pAdor^blfticó,, remiqpdo
üná'é¿D#teí‘á dffe jhzgamós d'eséfi^Paínéjír 
te atentatoria á los sagrados lñté: '̂ses de 
la patria; y porq11é*4f*^OT, además, que 
te'SüVéntfi® es lá  ■ Ifamadá én' *prim#' tértni- 
Atf'€<ÍáAzárée ála'peléa,*=ántes des­
aparezcamos ó fies disolvamos en ^ é -
Rál désCOAciérta que caracteriza ádl^stíeie- 
dad política actual, espor lo que '^lam á- 
rnte'>él «oAcurso de la» ébleotividadés >ííér- 
inafias, á fib déptoponer, afializaj y discu- 
tit^énia próxima Asamblea de Juvtetüdes 
redUlfiicaAai  ̂los m&diosímás rápidos, itnás
de vácunacigü direéta, p^yuero de su gé­
nero que se éstablécé' en Málaga.
El -Sr. ZátkbaMombhá rettbeédMo ante, 
ningún saeiríflcio para crear un eátaWe&i- 
mieüto que hoArairá la cíase módica'dé Má­
laga., A' " ■' '"■'■■• ■ '
'3 Despée de visita'rJos centros teálOgos 
que funcionan én Se villa y  Otras’ poMadío- 
nasi ha adqúmdb'éeséAta: hermc)sa8 tene*
, ás". 7' r. . . i*'®® que psstan óA úñ» finca próxima á 
y ^ d el^ rto ^ q  esta capitkl, y>te vátete/se'harA directa-
cíwütilizar, ébA"déstÍAó ál riegp; dbn''Jbsé |iQei];|;e de ternera én ’ él éstablééimiento á' 
Cabezas Palermqt.  ̂ , 1 presencia telte^tfitesádo. *
19 ^teéítúdpriBseh  ̂ I , , AugA.ramos ;un gran éxito,al npeyo qcu-
^nés Gárriá sobré el’ éstablecMíénto dp ii^q^dé yacuuacii# y feúcitámoa a| ,1 .̂ ,̂ sía-«
En la semana próxima se abrirá al pú- . .. .... ' , :. ', vv : y
blico, bajo la dirección del competente fa- ■^ t̂met:K.a f^ rpq^ ti y T0edur^ff qe í^, 
cultqtlvpD| ,̂ !?!pilp;ÍI«>^labar^^^ un-centro °
C0mercK}|
d e  M i A i a t r o : i
d a  l a  l e y  q u e  l i h e %  d e  g r a v a m e n  á  
a x t i c n l o  d e ' y ^ í m é r a h é c é s i l i á d : .  ' ■ '
D é s p n é s  h r a t Q s e  é í l '  a s u n t o  r e l a t i v o  a l  i e -  
r r o c a i x R ^  d e t  ' A b r i r é  d e l  M a r , -  v  m á s .  c ó m o  . s e ,  
c a r e c & d é  i o s  d a t o s  n e c e s a r i o s  p a c a  a d o p t a r ;  
a c u e s d f i s  > d e « ñ d i ó s e  a p l á a i u r  t o d a i d e c i s á i ó n  
l l b t á  m  s é s l t e  p c ó x i m a i  < 3
M r  '
batdo ppf sa lúteiatiya.
TFlbuD ail S u p r e m o .—En el Tribu­
nal Supremo Se celebrará 3boy .la vista dei 
recurso de casación injmrpuesío ,,por ei ,in
>'q§, los ÍAnés de 8 #  9 y Ips míérobíte 4é 
á 8 dé: ía ,Aqtep,,/ j ' / ,.
:^9.P}fípf>sÉk Q^í^áfi^ é: h^tória, los |ü- 
nes^ viernes;i|é7 á S.deÍáÍAq^^ ';
Lengua frqw esa, ibé íÁfirtés y.jmérÁes'dé 
8 á 9 de la nOfih®*
Mlé;^^entqsde é̂rpcJí̂  ̂ Aiaiír
tés y los sábados de 7 a 8 4® lÁ Atehé*.
Íí^ciones áe 'l îsicá y  Química 
ía  in d u s tr ia ,^ ,  miérebles y/ sábados dé 8 
á'9/de la  npché. '' , '
Caligrafiar loé martes O ábaílte  dé7 á  $  
delan'oché.' ' w
La matrícula gratuita qutes abierta du­
dante tote^ei mes de Diciembre en l̂a>Se-̂  
ccét^ a  de Ĵ , ,CQrporaciÓA„ piso priACÍpal' 
del CoAsihteb,_ m  ÍapoAstitució||TO 
dps íps ^as Aá^esti'vós de,12 4A .d éí'^ér-
de y 7 4|de la Aoch^ ' ' ..k '
 ̂ @UF«.: o I ostóm agO ' -é iútestiAoz. <el
IHjWWWilliUji 11,1!:
d u s t r i a i . t e í l á  b a í r i á d a  d e l - B t e D -  A n t o a i o l  A ^ ^ ' ® ' í i ' ’ l ® 8 t e í » a é o l  d «  Sddz'de Qairlo¥, : < . !  
de.Alb^.pi^te 1̂  'áte^sAcia. de Iq jPéFsdld».—-Se ha perdido una pé^k.déAiifiiPTliAifiL TAî TATinl rtA fvr'»'nii/ÍA. fin al ' V, m' ^ : Vr. 1 F, OV tblanca, con la cabeza y el í^bp negj|>s,Audiencia territbrial de. ¡GraAáte.qA ®1 p!^li :to qqq SAsfrieAe cpn Ija É te r  esa dê  ̂
de Malaga y qué iíié fhíaud a m rartel ye- 
CMrénté eñ pritera'lAstkiiciéi- 
’ 'Dé la defensa del Sr;, Morales fie Alba 
está encéor^áte'él élocüenté diputado á Cor­
teé repuiilicahtf 0 . íEdítIÍo ‘Meñéridééí;filla-í
•‘*'*?i.'. ‘ iíí,/.‘í.; j
¿é.ipb«kt>i.*-^^r30dl^ dél‘ teM énte
llíegairá á- nuedíró puerto'K’hqrbéta'd,Ó gué- 
, '  ■ ,̂‘irfa'JVfb/dldé^‘tecíoháiiaad■teíócá.' ' ' ' 1
Se'teéte'á  tóé “éuiíervííléhtés '̂'̂ ^
]^o¡r#é«jp^idtíS^éfi'^ áit
d«f̂ Bi„hA
___   ̂ [pulsoŝ  dL
hastári^^ékibáéépol^^^ 'éd'dm*T; '̂ de 
;^éró^:/lB69,8e .sirvte/cpfléúrilw'lú 'íJf réu!̂  
Ib'Reluílíicate' éttíhetfes l i  jídjtfmb á ‘lás T 
dé -sm. ÁdBhé/pátá tem^iíar tea  cómisióli 
qdé®]Sétíéí¿'á fa Jteta'méídoibSl «fetñiite 
Rep^lícána, coa pbjeto de aéof«iái?;te.^rr 
c8'bo-ufiá’%ebib8-
tfamómd«^itei>áliáé él;
Mc '̂Sftidiídaiibs qhé’teíéVóékWeAté' súéúte 
bimbi éJí^íomb h'ómiádar te '̂^te%mor A la 




MeSír ‘»ároade,oe,me¡oto 4>o|;ttaAd .conocida 
C e m e n to  rá p id o . C em en to  blnpjip¡$  ̂
g o lo y es  pur®  c e m e n to s
. Bcbcíqs' eoteúmicoa, convtemímalea. . 
Dpm^tario general, casa de D ie g o  n n r -  
tfjí^JlInrÜ te. Granada, 61. -Málaga.
H o n o iA i*'r"®0
<jApmp*S(|^ar^flilok d0.,c^úgí9', 
l  higíenéf visitad aAtea. ía/cask 
'||, c?î e_̂ q̂eva,' 61 ,y íz , \. '' / ' 
D e n u n e l* .—Isabel bip̂ eozo Dameto, 
dé 5á te  edadj.cpnocite cutre la-gen­
te'de #iáiaiégre por la Jeresa»», qUé’íha- 
bita en la calle de Po.zos ^ Iccs , núm. 44, 
cierta c la se ^  yisitas  ̂varias 
ó ad te i^  ya ^  nieves, ^ te c % e 4trá Vte 
Címm  ̂‘ éil&ienao' una' j»a^«árs * a conse­
cuencia de la impresión .^ue causara en su 
ánimo lia mÚéirtpÜe uq jme «^^y^ina ocu-
aute
exteófitbé, más f&lmiAatftes, si lá frase se . ,  - -  ; ■ - c -  *•
A o S ^ k t e  acabar tbtalmtete doñ el i ansa cate no hace mucho tiem^^ 
p r e s t e  bochornoso estado de cosas. , pomo tenía a 1 ^  í im ^  ahorrado, a
^xMadrid Dlmernbre í t m .  ’ ' el temor deiflW^teJMhifife
, í . •; |li\erA^njipJrajlqsarioTfOACo,spDa^
» *  I vive ¿n él Muro de IftA Catrinas, 4 , , ipara
.«din Aternhll^f,;;celebrará ®A priméra ¡se-1que la guardara, úna cajita dé hierro'que 
s:^nv4dlailQ4#|>rteia|omésde EAqrp, | contenía 10,'¡fiO'ipésetás  ̂ orneo sorlij<*s de 
Las te se s  qap; la n  he díscAtiese /seránibrill^Ah^h® parte. «^r<Áíl^ también ̂  de 
zemítIteejíPbr eli porreo á laa .J¡aveatttd^ I brillantes, otro de perlas, otra de. dmmaA" 
«lej^OViapias, xoteÁdo á éptasdos-oígam-f tesi flA.yqloj de íP[Odft ,aeteraiépA i 
«adores «iq la próxima Asamblea, qoq'eprf lai^4ál;mia(A9 laetal^ qbáiCadéAafim^lí
-o .■.■( r. ."'Fk V ■t':}:. ■ .í5íí;-'í.: .t  ü í  -í-í: í ‘.i,' •.■lOJi.it:.
Déla dotación forraa 
Guillermo de Sueciá.
a o M é d á d  3<|e jOleníblnn. r-̂  En ' la 
noche^él jueves celebrará sesión la ; Socie­
dad de Cienciastl dándose lectura puri'.®! 
presidentfi; Sr. D. Antonio d«l Linaresf á 
los rteuliados obtenidos ’ por el GongreSb 
dé la tubWrüosis.-’ ■ ú - .
«M netlngnln».—En los dias de anté- 
ayér, áyer y Aoy.se •presénáS'A.ntonio Rfe- 
mos P.efia en el puesto ,de verduf a propie- 
dadídé íPséxGarcíA BepÁtez.que está situado 
snjft éftte'jde íltRéRta d«d Obispo, :;Aúm. 5,
cDmprfite'i .diyfísaf ®»y®̂porte pagó con dos pronadas 4A:áj«lfl8 pesé.̂  
tas y cuatro de qna, i^dffj^hae falsas.
Ea la mañana* dé. ayer, el, d«ieño ,del 
ptf^to mlíAifeatd'al Rkraoíi' «jue dichas mp- 
nédás Ao eráñ bueriá's y ei sujeto í en ciies- 
tión cont^tóle con amenazas, y al salir á 
la defensate áqliél t e  tál Rthael Rodrí­
guez MartinV el^ am os se ¡dió á la  fiiga, 
siendo «canturainlén la calle dél Cañaveral, 
pítáattdo á laprtetecióA -y ntás tktee á la 
cárcel.
'Rfl|tio, TT-AptOAiO.' Teruel Picón denun- 
ció.aj|iBT á ía pplieíB qúe.ql hegay.pár la ma- 
te te  ®tl.pCH-tAÍ doAdP tJSqg. .estflhlecijip t e  
talíer dé .bom1)ería,.tiortina deí Muelíp, 13  ̂
encontró Ja puerta de la calle abierta, gun- 
.que sin señal 4é violenciáalguna.
Hecho uq,reconocimiento no.tó la fqlta de 
tres llaves inglesas, siete nudos de metal, 
uu cuchillo,i^s hllús(; ,de. estaño,. dos mar- 
tbips y una yályula. .
HuKtD dte aim eeid lxss. -t-Esila pre4 
vencióp AAs Adu^a faerpA ^ tte id o s
anoche luán Bolis Anpena, Rafael Nieplás 
Ghiara, laitero'Solíq. Castellón  ̂ ¿y C^’men 
Ohiaxá.teiís, los cq.̂ tqs, sustrajV^oq cushp; 
sacos Áe alineterte^eí alma«;én.dfe 1̂
de Bevte. ' ' '
Qím eé»»!.—Se ^puculra qq; 
general dé brlgad,a Manuel de Vaí¿
zuftla y Fita, - .̂ u. / vr lí «■
Seav'jbien venido,,  ̂v 
H exidA  e o n ta a a . — En ía ca-sa de|Cblonia  ̂
ste^fico.dcl disUri|p de la Alameda recihióStro sin hi
i '■ it
responde por i8«l¿qn(r y es cachpriite 
la haya ehcontradp püedé píeséAlkrt^/Gér 
hértizO del Conlíe, 33, :tendé' ' sé lé;; te  
cará,_,̂  J r  '
; - S á t e b ib i ié D
A9va.-7Eiie8qiAj8itp,éalcqighqu,est^^
vf^etehrif5aA,IteiSyte dfi.Lí 7
que tanto éxito hau tentep.ppi; a,A,sup4r.léV 
cS.jhdBd se,venderá.Pías, $ ‘oQ 
S t e í t e 0»bí^ ■:7;/;//í:/iv« '.
E^DXDiDflNirieM dió. te b
El médico-ocuUsta Dr; Lansja trasladóte
domicilio y consulta iclínica de la piazáid^
la Merced, á la, j calle del Marqués
diaro n.® 4 (travesía de Alamos.y íjBe.a^^ '
M ^ P é b s á m ib b tb ^
cé‘ fabricado dé Vino ranció de Ibs teóiates i 
de'MáÜaga, aromático y estbmacal, >;
Vda. te  José Surada é.f^'tfsj Galié 'S#á» 
chan, esquina á'lkde Lteipá, : ' 7
;]Lp plantat, ii%pür«v'#lopfi,-n/^ti--.
núa s^ppadiéntesetla
descubierta pqr el teriPAp terhpikrió . 4#̂  ̂
Juan Bernal García erí la calle déí Cr|sta dé 
la.Epidemia núm. 16̂  9.®, esquine k te pla­
za d.e,Gotdón. i. ' . F t
Es un medicamento que cura tpdqs 
enfenAedAoes de te.oyina, los catarrQft,^*la 
yejlg%»ilo?%lilpos, .̂jqqfeítipos y hepát^^ 
las irregularidades de la mqnstyAación,.^ 
dolor dp riñones, los flujos de 8an^e,tÍás 
lurenillas, los cálculos, el mal detPiedir%W 
estrecheces y la incontinencia, así coippxffí 






Caja á 5 pesetes. Es un remedio sipjciva|. 
El alivio yta curación somsegotos/ '
| M O H £ ; l i á $ E
ena Modelé, vea ^s#^ ^ps pn
. .XiK'Dro-nM'-r̂ z-, .08 ¡adí'' ■-Ví.'í5recios por m  «
en
gn
pesptas; .. _ « , - :
Una vara -crepé désinfégfadb . . '  /Óĵ Q 
■' » caja'tarmía fino pata iá caiá . •'0'^ 
iUnrtarro bantelína parael éabiĝ Uo 
» cepillo para los dieniteil«5ié<fe'.» - i, >0jSÍ5 
» irasco JicdULdel polo 0¿ive.i - .-. ' 40
» :■: » v>~».7 ..•>•: » • : de Ja.casai iOi7.Ó
; » lapjziPá®a tefiir lasícqhís ; ; i.Q,50
:: . . ...
l][Pjá'fflite|p.'ttóleo Gil.parív̂ i’l - G-
V barra jabón ai menflr.i y de coco. 0,75 
» . !*■ » GU«erinaaura0,6.0y. ■ 0,75
»---kr-dr fi'rV'TÍr:;'<(̂ , . '."''Í'O iSO
Aílomág liay <iue probar la rica 'teak'de 
de esta rasa áPtes, 4 lel.li- 





Loción antiséptica de per­
fume exquisito pjifala lira- 
pieaa diaria.de ía cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid
queacompaflá á losfrascos,
prueba que el p;̂ oducto es 
absolutamente ftiOfensivo.
El méior microbícida co­
nocido contra el bacilo.de' 
>qá4̂ LViCIE| descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIHA, 
la PtELADA y ;*demás
énfermedadfes/párálítáílaa
del CábeHq̂ 'y de la bárbau
P A R A _ E L
« I p b l M
Freoaratoria para todas las Garreeaî  
Artee, Oñoios é Industrias.
Fundada el aáó 1898 y dirigida por
uon Antonio H>uiz J?®néii6z
“ Premiada en Málaga con MedaU*40^ ;  
ta en 1900 y de Oro en 1901. ^
Dibuio lineal en toda su exteiM^>aii p»-,
perspectiva, _ _ 
gráfico, y anatómico. ,  ̂, ,
 ̂ Horas de cláse de 6 á finoche. .
• ' CasAne)Ajamos. 43V 45 (hou Cífnoyas áel_Enfermedades de tos ojos
D r. Ruiz de Azagpa Lanaja
MÉDICO-OOüMSTA
M íe MARQUES DE GUADI^o;iiúm 
(Travesía de AIam^_y_Beata^
Corches para los pies
Por lina peseta se obtiene una planche ência de Algeciras, 
de corcho para los pies, que jarnos se en­
frían y evita el reuma. ^
Fábrica de tapones de corcho de filoy 
nrdoftez.—17. Marqués, 17.
D epósito do A ceite
de Olivaidieio y superior á 63 reales arrot- 
ba, Ídem fresco,clase buena, á 80 rs. arroba. 
Be garantiza el peso y calidad. ^ *
Mollnm n a rl08, 'S
aervioio á domicilio. _ __
3 0 0  F t« 8 . m on«uale^. — To ôé 
Dueden ganarlas vendiendo hfermd|ídima 
novedad artística.—Escribid en seguida:
Pennellypes G.—MUan ([Italia.)
«El Coiuamc G onaále* E ya»»»
de Jerez, se vfende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.




Los decanos de las asociacipnés mercan-, 
tiles organizan para el,domingo unaj?e^ión, 
corperativa para manifestar sus ̂  simpUtiaSj 
en favor dq^ proyectada enfeníe con In-
sio invit|̂ a!,s numerosasAl acto nau 
personalidades
De Bviieelae «
Los ministros de'Madrid y Tánger Kan 
sido nombrados representantes en la conie-
Preside el general iiópez Domínguez 
íge lee y aprndba eíleotaa.
Sura el caigo el'obispo de Lugo.  ̂
iFefrer y Vidal explananu aniá^ada 
terpélación sobrq’el catalanismo.
Op̂ tia que en Cataluña debe 
Kábtóy ae sistema federativo y de at
Luego’pfeguiita nrOobWno cuál-^s 
criterio r^pedto ála susjíensión de gara.
tias.A , *
Romanones contesta que por añora i 
será levantada. „ . «
Lüazes pide quq se, evite la menfiícim 
dedos niños menores de diez y '¡ffeis añós.
 ̂ Romanones juzga (jue el mejor remed 
es no dar limosnas en la vía piíblica. ,
V afe levanta la sesión.
CONORESO
Comienza la sesión á la hora reglami 
taria. -
PresiaeiVega de Armijíf.
ErUos escaños hay regular animacl 
Selee y aprueba el acta. ^
Valverde solicita qne sereformeq mgsy 
de caza para evitar la persecución d^os 
volátiles que favorecen á la agricuUua y 
leqpmiehda'al Gobierno n̂o se preo^pe 
del problema de la emigramón,,̂
Romanones ofrece que se legislará 
el asunto.
Menéndez Pallarás califica de burla e 
traao que sufre ía construcción deuni 
brica de Tabacos en Valencia.
vMoĵ et contesta que pronto so anun̂ | 
lasu^)ista. . ‘
También participa que el gobierno vi¡€  ̂
preocupándose de la colonización de.,,nneb- 
tras posesiones de Moni. |
Y contestando á Gabriel Maura, dice qüe 
ios gobiernos francés y español impMirán 
el estlÉJlecimiento de factorías franĉ âs 
las proximidades de Melilla.
De províndas ,
> 13 Diciembré 1906. j
De YAlenela
M  notable escritor don Joaquín Dicenta 
luí visitado la sociedad Rat Ponat.
El eminente dramaturgo pronunció un 
IAíscutso en el que después de saludar á Va- 
léncia hizo un parangón entre los trovado- 
|res antiguos y modernos aséguranio que 
luchan en favor de la reinvindicación de 
infelices mujeres que no gimen tras
P E P É T B
^ns el aniUiapp»nneaeñtra mejor de salnd y se obtiene ana regular economía de grano.
1 1.- nai<iaa na- . .' .HT ■ ' V  T Á'IM A.U;'.
Otras _ . . . _
ps muros' de los castillos, sino pucerrádas 
m fáWicás y tejieres y que boy la lucha ep 
npró de jla justicia y la redención buidánft* ___
í El señor Dicenta terminó con un párrafo cometido varias ilegalidades, pa
intoresco ensalzando las bellezas de l a c a - f l p t e  la Bubastc* de consumos, 
tal valenciana. ’ |éu^ impuesto dificulta enormemente el de-
: Tanto en el transcurso de» BU peroracióa|gj ĵ.j.Q}lQ¿Ql̂  industria. .
como al final, Dicenta'eBCUch6 nutiMi8Ínips| Sacristán proclama, que el impuesto no
aplansoSb' fes
De B llbaii imág
E s ^ le c ^ ie n to  <Je
m m  ■ P lílg ilS íK ) :;:v
a s ^ a r t í n e z  1 ©
Trituradora mecánica movida por Elep|t«rMQtQr, producción 500 Kilos po? hora.
Se tritura toda clase de granos para aliméntoñel pnado. y  .
Sabido es que dando el grano entero, una parte del mismo atraviesa el tubo digesti­
vo del animal sin haber sufrido la acción delqs jugos intestinales; se pierde completa­
mente esta parte de la ración; cuanto más viejos sean los animales, mayor es la cantidad
dfi grano dsOT!^diciadp‘de ©áte , , , , , ... j  - •
^Dando enuatUbio, el grano triturado, no solamente todá la ración es masticada, sino
equitativo n'uias pága- íuenoa qumn îene 
_ i 8, debiendo s'Sr precT̂ ameiite ló cdütra- 
El semanario sépúratista iPétfria ha ®íóo|jíq  ̂ (,gto es que al rico’be le deben aumen- 
denuneiado. . . .! tar $rií»Jitos y al pobrp hay íjue
Instruyese sumaria para averiguar si en i ide toda ®aygi.  ̂ ,
Algunos de sus artículos sé Cótíiete el deli-1, AnrMa qué'él impiiésto 'eiS'inmor'alJ y que 
ito de sedición, en cuyo caso éería dura-i ignojra las filtraciones que á su sq^- 
|iíeute castigado el autor.
AplA^amlbZitb ,  _ _
Dicen áeValpncia que ha sídq aplázadolptituiflo,
para eíaiguiénte día él estreno cié'la obra i pateentOTó.,
SeDicente X a couüweíqíi de Mqñorí». | í»étez Tirsq dice que el impuesto se po­ne Xi» I.U ^ I meiróxa para el presupues-
jse  vasu Ito aplicando la millonáda de pesetas quq
Losreprepententes de las ‘en Madrid'c'órrespondte^  ̂ á las
dieras domicitiadas on^te capital, han Ae iqqúiHnato y pim gíielá ’ cantil
legrafiado á MorM pidiéndole baga onanto ------
bra sellevan á cabo.
Estima como un deber del Gobierno an­
cón ello sátisfácción ál
, , ruenciphbda se ingrése en el Banco con-pueda para que se apruebe lai proi^5t«ttasr,.:.i>.- ji*i- íJ  .1' Â ' ni Oída rrñík[virtiéndola en papel de cualquier clase qúe 
I pueda rentar oCbenta y cinco ipilloneé;
W
ley fie iprotecoión á,la marina me
■i i * :Ajllie8loii!8 M Hida  ̂supe.rior á la ficí Imĵ uestó.
®  AyuhtaUiieñto valenciano ha réciWifto | Casamacía recneráa que los ponticos de 
ifBittórdsás adhesiones al proyecto fie cOUS^^pa revolución de ̂ Septiembre fueron Iqs úni- 
tíífcción ¿ó la fábrica ífie tabaco. ' ‘ '|cos que, interpretando el Sentimiento pp- 
cüStbdiadá por I pular, abolieron el impues|;o, y si lo resta-
AVISO.—Si no quiere usted estar Calvo 
uat el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se lo cae el oabeUq es por- 
nnfl nníore. (Véase el anuncio en 4. plana.)que quier . ( s  
F e ro 1>9no-ÍL«za, véase en 4. plana.
Espectáculeapáblicos
T «atro  C erv an tes
Anoche, como turno impar.
concürrido #Í teatro, ofreciendo las Aocali-. 
dades un brillante aspecto.
Se cantórla.preciosa zarzuela,de Ventura 
de íá Vega y fiel maestro Barbieri Jugar 
con fuego, que mereció unánimes aplausos, 
tantô  óbr su interpretación como por sn xia rtgauXua ' (̂uamunâ  y'IP
res Bezares, Delgádo, Gprgé y Genis estu-
víérPn ínuy áfortupkdítt' en süs respéctivás 
parUceHa8,Y con juitícia sé hicieron acree­
dores á los plácemes del au^toriq.
Én miftétro eOttcépto,, cow fuégó ha
sido la obra que con niás perfección y bri­
llantez se há representado basta ahóra. .
Nos complacemos en consignarlo así, 
uniendo nuestro áplánsó á Ibs qué él públi­
co tributó anoche á la compañía.
Para hoy ésta ánuncíéda la pojpnlar zar-,l®*̂  l̂ ®,̂ ®®,̂ . 
znelá del maestro Chapí Xa Sr^/a, íiüé 
empeñarán las principales partes del cua­
dro ártístico qüpictúa en estefé’átró.
Teetoo Fvlnelpel
k .Después de representarse 
lugtf la obra episódica To^rijos, éónúgual 
éxiü qné el primer díá,, sé verificó el estre­
no de la clüfladnrá satírico-nocial m un ac­
to y cinco cnsidros, original de||C). Luis 
Larra, música de lOs maestros Angel Ra­
bio y Vicente Lleó, titulada ¡Siempre 
p’atrds!
Esta obra no puede ser sometida á un 
análisis crítico; hay que jpzgérla á bulto y 
aceptarla como teatral por áqnel aspecto de 
que tanto se preocupan , ahora los autores, 
y qné da vista á la taqüi^.
El primer cuadro, en que varios artistas 
ocñpan lócalidádes y sóltíéneh ĉbn él sl&io 
electricista (Sr. Soncapé), qué aparece én 
escena, un tiroteo dé cltistes y rétrtiécáños, 
resulta graciosísimo.
' Répresentá el segando cuadro el colósal 
anden de una magnifica estacióh delferro- 
canil, en la que se ven formados y prontos 
á salir diversos trenes con destino al pu& 
gatorioV al linibo, al infierno y á la gloriav
Las escenas que el libretista presenta- en 
éste cuadro hechas están con intención y 
gracejo,sobresaliendo la del Sentiqpcomto.
Aparece déspués el linüio, donde solo 
pueden mencionarse el dúo del vizcoU  ̂
y la marquesa.;  ̂ ^
T finaliza la énífladura con un cuadro qqe 
representa el infierno.
’La obra há ' sido inuy'* bien répartida y 
Btidada; háciébdoíáy vistiéndola los'artis­
tas encargados de ititerpretária con bastaUr 
teesmero.
Toda la música éS álégre;̂  Los coúplets 
del telegrama fueron repetidos inUdmera- 
bies veces.
Las dos decoraciónes pintadas por los 
SftSotes AlPnso y Fedraza son̂  preciosas y 
de gran efecto. '
¡Lástima que la falta de luz impidá que 
«1 espectador las aprecie en toda su be­
lleza!
Nnéstro apláusb á la empresa; á’loé ar- 
tisuas y á los escenógrafos por el éxito de 
anocite.
D e "Rige g
Entre los ferroviarios siguen registrán­
dose colisiones, de las que xesultán bas­
tantes muertos y heridos.
De é a n  Fetd>?álraKgo
Hq dimitido el prefecto de polic^.
Deiúovbuáas
12 Diciembre 1906.
 ̂ D eBareeioiiai
El marqués de MariáUáo se ha póSeSio- 
nado del cargo.  ̂ ,
El alcalde dimisionário agradeció á lós 
concejales él concurso q^e le, hábíai| pres­
tado y encareció qué hiciéran lo propio con
el nuevo préSidente del Ajmntemientp.
El marqués de Marianao ofreció á los ca- 
talanista^mpararlos en la defensa dé sus 
legitimoii|Éléresé8.
á También dirigió un saluflo' á lós réstan- 
s concejales y álá  prensa.
D eepedlde «feetnoee  
Comunic^de Barcelona que en él expre­
so Ipaarchó. t̂fadrid el señor Ruiz Valarirf 
no,'siendo d^pedido en la estación por to 
do el cuerpoyudicial y numerosas persona­
lidades.
De B ilbao
Un coche automóvil cboqg con un tren 
de .mercancías, resultando del accidente 
numerosos herid08|
D e F a lm a  '
A causá'del témporál suspendió sií sali­
da para Bárcelona el vapor JÍtraway.,  ̂
iuq^S eklrabjeros, dé arribadaforzOsa.
De Madrid
^  "n  Diciembre 1905. 
Flvbia ^
. Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Nombrando vocal del Consejo de Sanir 
dad á don Ezeqaiei Avente. ^
Autorizando al ministro para presentar 
en Cortes un proyecto de ley sobre remu-j 
inversión de honorarios por ser­
vicios de Sanidad interior.
Idem Ídem idém sobre cpncesión de va­
rios suplementos de créditos.
Futuipoa euñadoa  
El rey fné en automóvil á Alcalá, cOn bb-
- . . . . I w .  i- La aotnál sé 'encuentra nus om o» «b Ucf é ii 81 x qi
Soriano pregunta 81 es cierta la «««»« K  .  ̂ gn ,̂eviBi6n^elgiecl^^  ̂ luego, fué por que les Mtó tiem
ción del alcalde de Valencia. . y | violencia. L o  cara estüdialr el modô dte sustituirlo.
Sori.no: Aqni nidio ..le  aaa .B o y A | £rP «5  Á?,'
á Ta&Piidi:»rt:rftié&tiipDellado Cá*lráJfez TirsP, pues .ocurríj:íádias me ocupé de que Montero RIps np ;
IPQUaTá ésiudiw
qí; D escv A eU ifia  .aM iaen iae  | dé’ Telw ^ ppif la suslitu-
a- | i^ raba j
ga los impuestos, íp cual puedo dem6sfirár ̂ '«*rérO>Jo8ÓBBchdwq,̂ &é*tiî ollado dondé al suprimirse los consb
con una instancia que pbraj®n mi fondo de w i fmós CTaVando lós inquilinatos, dísminpyó
do 1. Deleg.cldn de H .cW ..co n t«  3 n .| .-)s n ^
® Vpróvocándo ÜUá cyiéis Péscete ágnqfsuna.
PéMz TCirep .iplistp^n qu® ;el î púgŝ o 
Spbrp ,pl inquijíqé̂ tp np méta?é 
ción He édifleiPS y juzga que. lp qiié, urge 
¡matar sobro todo, es él baimbreJ
tero, y mi denuncia no ha surtido efecto* 
Afirma qn® es exacto, el ,relato del a^ ; 
dede* Valencia referente á su entrevista I 
con el rey, y añade que aplaude el 
opinando que el rey na quedado muy bipnj 
y el Gobifírno muynialv ,
ice por último que en Valencia circulaDli*0 ■ —-------' "JS ■'
í l l f c m o r  d e  q u e  A m ó s  S a l v a d o r  d i f l c u l t s | e l | j  
« c h o  D o r  h a b e r  . p r e t e n d i d o  s i n  é x R O rproye t p retendido,̂  
que él plano del edificio lo hiciera na jpâ . 
rientesuyo. .
éÁ Dice Moret que Soriano no debía airojar̂  ̂
cieno sobre el banco aznl, . pues .debe pons-
tarle que echa or4enado,al - ajrqjiitecto h®?
ñero director.
P' ' De Madrid"' -
w ; I ¡ i^ DieieeÉ»ré l 99&(. 
ssraébiate.aé'aybto'- .
__imbóiftantó ni debáte soéjtenidq
Ten el Cofiéróso éóW la supresión de
Termina prqpopiejadp que ,el gq^ jé?^  pe
...........ló *
tos destinados á la misión de fraileŝ ®®
incaute de iPs bieneé mostreneps .̂ el Dan-; 
deEspt
Sacristán dice qüe alli no se vá á esta
ibiscanos'en Africa. Avldiar él medio de constituir el iipp,ue8]tp, pi
Iguieu asegura qu® ®̂| no únicamente á aprpbaruna proposición' ‘ ñn<>lrká rrtlA VIAHA -haCieU-Ĵ  i .
L a  O atalana »
de l ’rancisco Sepúlveda ^
TO R R IJO S, 3 2  :m
En este acreditado establecimiento se ha"' 
recibido un inmenso y variado curtido en 
toda clase dp ¿ajilado para señorâ  caballe­
ros y niños, dé las principales fábricas de 
España y Palma dé-Mallorca, 
r Upntando con . grandes e;xisténcias, esta 
cása hace su8“Venta‘s con muy' poca, utili-1  
dad, en beneficio del pñbUéb que puede ob­
tener el calzado en mejoreq condiciones de Í  
précibqueénotroéestablecimientos dees- 
taludóle. ‘ <
A todo clienteí se iesyregalará|un bonito
Límis de Yapores
^ . á X I D A S  F I J A S  d e l P U E R X O  d e . M á I i \ C
MI vapor írancé
iwlldrá el 27 di^Dióién^re para M eU ^^^j
mours, Orán; Oettoy Marsella, con 
do para Túnez, Palermo, Oonstantinqpla, 
OdesSa, Alejandiía y paratodohlb'i pWémt
4 ® r, 'V .
saldrá el 3 de Enero parú Rio Janeiro, Bi 
tea,.Montevideo y Ráenos Aírek/ , £
Pai'ácarga y pasadé'dirigirse á sn coni 
naterio D. Pedro Gómez Ohafx, MALAO.(
mNDES ALMÁ€Bi£á‘
DB
ñio dé los,sacrificios q̂ e rie^é ;hAcien-| g¡ Egtádo no éncuéntrá 'fórmula de 
spaña., 4 Inuplir la b̂ *a que ocasionaríale,sqpicesjá^
. ,í|jue prescíñda dé esOy millones.'
« - . ' 1  «lAAirtAiCTífR-- «»Aeina gran,expecteción.jpiW;>oPUOoer elj- RectiflíteRaiz de.yelasco, asociándoteá
Respectoala,Jmisioudel alcalde jüzg rfw  K  ̂ lajjtgjidps un,teíCámarljM hechas y se ofrpee á
Iapuestiónmuy4®hcada4e laquenq.-debqi^iw }¿u 8& ir elprimei» la proposición*
hablarse ahora. . „ i  ^ v^ ucíMbl «r Muriel y Pereda abundan en las ideas ex-Soriano: Mtóana lo sabremos ,por qun| ‘ j _
esto no puede qcedar así. ^ircúltt^l íUtoo'r de qtt»' Vmantíéirâ
García Prieto ruega á̂ Spaiano que apor- ¿|és>ráhreveto'entetei-él maunsm».; 
tedatóhnoiíñrinátOtiOB d e a á u " ' ^ * * ^ * ' ^  ------
tra Montero. .. . ..
Soríwo ofrpee hace'fl® ai se j|e garantizâ  
que nadq ocurrirá al empleado qup firmó él 
documento. ^ . . .
Jíoret exclama: ¡Ave María Purípnnál 
Se en¿ra en la orden deí día.
jeto de recbger ál príncipe Fémando de Ba- mracia y Justicia.
las misiones de Marrn(^s.
Villanneva pide que los españoles resi­
dentes en Argelia sea^ sometidos al mis­
mo régimen que los flanceses.
Almodóvar defiende las consignáciones 
que disfmtimllos franciscanos y ofrece pro 
curw que nqpstros derechos no sean coa 
cnlandos, para lo cual precisa el mayo; 
tacto.
Interviene Maura excitando' al Góbié^( 
á velar por los intereses españoles en 
Argelia. *
Deséchase la enmienna de Moróte sob: 
las misionesypor fiS votos contra 63.
Votqn unidos conservadores yillaysr 
tas y republicanos.
Queda terminado este debáte. ! >
Pónese á discusión el presapuesto
îarécé^quéy^os tepi^íiqaü y
msteé se próppnén ópíteatir él.m0np,pp„-|
|b de los éxplqsiyos., /
'T. EiieAiidaip .
el^eatro de Novedaden *sa promoyte
“lp«supueBto d¿ minriMó
pUesteOor los 4®íensowé d® la PíPP9.SÍ; 
;ción.,  ̂ ..... , .!■
Constantino Rodriguéz, presidente 
iCítenlo.fécuerda las campaftes etnPteíl^t' 
dte por dic]$p organismo contra ios copsU** 
iUÍ0,8- .... , • ; ' ■ '
Áñáde que urge yer et.ínpdo d.e lóJKZar 
aquellos propósitos recíamandó de éte 8P- 
íbierno que ^esde la oposición ofreciera qu- 
inipuestp, que cumpla ahora su
pára ezteéi^,isiir
tidó eij alfombras, 'yñte, elute
ius-toquilla  ̂y a b n ^  bara nilhk. \ 
■ faraneoletíciónde^wi^s pam ca. 
bulléit'Oŝ . confeccioaados' á la. ültiprá 
inóda á 35 pesetas. A.^más se eoñ 
fecciq^ toda dase de trajes para eâ  
bálldro, ¿  précios
sa n a to rio  QUIRülnQie’O ' /





TPedFO F e rn á n
Nü B V A , 5 «
Salchichón Vicji superior ún kilo 
7, pts. llevando  ̂kgíS. á 6‘50:el kiló. 
¡ Jamones suprnores (por piezas) 
4 ¿sde 3‘75 e l k ¿
Salchichón ^üagueñt, un kilo  ̂5 
pesetas ileY^do%kgrs. 4 7̂5 el kilo.
Longaniza malagiieña, un kilo tres 
pesetas Uevando 3 % rs. á 2‘75 elkilp.
Chorizos dé Gandelarió á 2‘60 do-
viera,, como lo hizo, fegresando juntos á 
Madrid.
L oa m auplataa
Maura ha encarecido á los diputados de 
suminória 'qne no se ausenten basta des­
pués de ser ' votado el impUésto sobre los 
trigos y sus harinás.
D eelaraéloáiea”de M ontero  
Montero Ríos ha declaradpjque Iq sítná- 
ción del gobierno es bien difícil por la fal­
ta de unión entre los elementos del par­
tido, lo cualdeterminÁqne la vida del ante, 
riór Gabinete fuese breve.
Aconseja el mantenimiento de la mayor 
armonía para apoyar al actual Gobierna 
pues de lo contrqrio la labor de los libera­
les será muy dificultosa. ,
Com lalón
Ha llegado á Madrid, procedentéjfe Al 
baceté, una comisión de antignós #)nser- 
vadores.  ̂ '
Los comisionados visitaron al ministro 
de la, Gobernación para reconocer la jefatu­
ra del Sr. Moret é ingresar en el partido 
liberal.
Reatableelxnlento de nn OYódlto
Se ha firmado una o!rden restabléciendo 
en presupuestos el crédito déstínadd al sos- 
ténimiento de la' Facultad de Filosofía y 
lietras'dé Vnlébdiá y  dq ’lá gUardiauiunici- 
pal de la misma ciudad.
M édésije
La comisión,valisoletana entregó al«rey 
un mensaje interesándole proteja á la Agri­
cultura. ; .
F#oyeoto"de le y  t  
Brevemente-presentará^omonones á lap 
Cortes un proyecto refor^pado la división 
elec|;oral de diputados provinciales por Ma­
drid, t
E n trd  e l albelde y  e l  r e y  *
Se ht ĉónfilniado lá diniiSiÓn del alcalde 
.de Valonóla,' asegurándose que lé ha sido 
ádmitida;' ' v 
Romanones ha deélarado que don- Alfon­
so insiste'eU lo que dtjo ayer sobré la cons­
trucción''de una Fábricá de Tabacos eU Va­
lencia. ■  ̂ '• ■ ' ‘ ■
' El álcaldé' de dicha óát>ital visitó̂  al rey, 
y después de darle anípliaS éxplicáciones 
reconoció que había obrado con ligereza.
‘tsLoa trig^ a y  id a  haislnaa 
' Romanóneá'ha declarado que cuando se 
discutá él impuesto sobré Ip® trigps y sus 
harinas, el-Gobierno obtendrá en Ja votá- 
eióhüha mayoría de cincuenta
Menéndez Pallaré® consuine el 
torno en contra..
T se levanta la sesión.
m
teena.





as, superiores. pafe* 
^‘50-ptaSri 
.d á  domicilio
13, 21;45 madrugada
^Labra''edMiáiÍaga.\ '
Conociendo el propósito qué abriga el 
ñor Labra de ir. ¿Málaga, ̂ hé celebrado 
conferenda con dioho'hombre púbUcoi 
El senador republicano háme confli 
aquél, si bien aún no tiene ^ada la 
del viaje, pneŝ graves ocupaciones p 
8tonq^||éban|decbo «aplazar/la 
I ción délos lraLbajps.,7de la 'Económica 
Palencia, acto al ̂ qne ha pido .invitado 
El Sr. Labjra maniñéstamú ¡quq, ap< 
é otro® actos de propagapda política, 
queno podrá 8ustraer8e,̂ de8ea.£3á®l®tiy 
yelada en honor del Sr̂ . jÍMmte Gómez,̂  
rector, que filé de esa Económica, c] 
empeños corporativos en la actualii 
gia y aplaude.
De Málaga el Sr. Labra. marchar¡ 
mar á. Alicante, y en esta última pphla<̂ i3i 
permanecerá algúp tiempp para xqponer si 
salud y descansar de los trapajos pari| 
mentarlos. |
Nojtloia deam entlda |
del público.
protestó ruidosamente, siendo pre-/ 
liso suspender el espectáculo.
¥la|a cfcondmieo 
Hy’Uégado'á'éstá capital él profesor búl-" 
aro'Mikaloff/qUe va recorriendo el mundo 
pié 7  sin dinero.
Sñ ^ a je  tiene por objeto’éstnüiár la na- 
nralezá;" '
SégúÓ' óalcpla, en 1918 habrá logrado  ̂
l^ermluarla exóursión.
tJii coÉuftleto bntx'é débérca 
^ ú r a s é  que Moret se halla en comple- 
:o dálacuerdonon sú programa político; pe- 
précisa liBcar - intactas -las cifras de ’ ló^ 
presUpUéstos'y ̂ para d lo  tiene que antep(!M’ 
ner súB d eb eres^  gObernanteú toSá otráf [ 
daserde deberes.
Loa agriealtovea 
La'^omisión de agiicnlti^es qi|e yíd.tó 
ayér'd^Itis teñóréé García AMx, Muro y ‘Ba­
rrio Mier, entregará, hoy los anunciados 
m®usajes á los m in is tro s A g r ic a ltn ra  é 
Instrucción púdica. ' ^
Ambos recibiián á los comisionados esta 
tarde á  la seis ennl salón de presúpuestosj 
asistiendo también losdipntados y^senado-v 
res*intet<»9ados.
toe
acérsélaTsüstítñmóa^^ '̂"q u e  d ® b e  
) B ! n  m e d i o  d e l  l ó á y o r  e n t o s l a s m o  
p o r  t e i m i h á d Ó  é í á c t o .
® ®
LA CtólZ DEL CAtiPO
OeonreU slit' p ival; se
á 16 epítimos bpk y p,75
Eí'dliriotoficiál pUlméa‘hoyrî ^̂  dfapósP 
nioneb^sl îentéó:'' * ^
GonYóeaUdo al cuerpo él^tpral para la 
dección dé un sénador. por Taî agonaT Un
BrmüíiBtro ’de lá UobSírftái|̂ n”ha desf 
mentido esta noché-qne efkey^yecte en% Cpjn®r®ió una r̂elación
r-de Paá“ ,1Áh nnntkcrínefLd íprender en viájé á Francia, antes; 
cuas. ■ ' ‘
... . ̂ ^ólám da. líadbrld..
dipntadó.'por el Puerto de Santa‘MariaVóu-; 
yo áétofendtó lugarér7dé'‘All)ril dé'190B.- 
Sáéándó ó sultesta .el establecimiento dé; 
Uña red'telefónica en 7*0X1080.
Trááladandó á’ don Epifabio IdanzairareŜ  
empíéá'dto de la Tesorería de Hacienda jIÓ 
Málaga, á la AdíulbistraciÓn dé î émi ‘ 
Destinando' á LMAdmibistracJón de Ha- 
/ icienda de Milagar don 'NÍanuei ' GabáídónL 
-‘íquehábia sido' traalad'ado á la de iGlrana(Ía,! 
Decreto autorizando á lós;expédi4óres de 
targésiás postales para qne Utilicen la mi-- 
t̂ad del anveráo por su laidô  izqiiíeî dq, dér̂  
j[ándo el derecho pari( seÜq y dlréc ó̂p-^
 ̂Disponiendo que los iáíspectoreé prov|n-‘ 
cíaieB de veterinária rémítan ‘á la^DirAcj 
ción géneral d® ^Agricmtora/lndUstfiriay 
 debías enfer̂ Óda-! 
des co tagiosas qué sé presenten, en los 
aíújúáles^domésticos. ' J
* Áutorizafido la adquisición de SO.pPO lí̂
4 por 100 iñterior contado..., 
6p|r 100 amort|b!éble«,...j..M 
Cédulas 6 por 100.;...
Cédulas 4 por IQP
























(SERVICIO 0 -Et MME)
< Dd
' /' -''j '̂ .̂lticiei  ̂
Da'FeterabavMvi/':
. ’Uéctóce ^ótabísmerité láí 'hpélga’dé lo® 
lo que 4®mostrará la cohesión que existe |®m̂ leOT0S dé telégrafos, 
entró los eleméotos ministeriales. | D e ’yaraavib  ^
SENADO ■: Sé háUan en huelga todos lOB jrábájado-T
Comienza la sesión á la hora reglamen-fres de esta capital, 
taria. I /  Las tropas de infant^a hánijóchó fne-
En los’ escaños se ve,j^niar númerqdê 'gb'óQmtirá '̂ lin grnUóf'dél étiaP̂ toSyyitmron 
senadores, ' i  tres muertos y numerosos heridos.
El mata-calenturas
fqhí>lgidáaal oalél dé Gowáleat
L^médices lo recetan y eí póblicó lo prscla« 
ooHM d memcaBWoto más eficaz y pedereeo cos­
tea las CALENTURAS y teáaclsBe de fiAiw 
indecetê * Nte|?má I® <«Kte
Pt3 o*  h!dte'̂ i,P<s®ta8' 
ftemncla deja 4® Terrbé®» a
'̂ ()pécací<te®® d® toc^ clteés. do 
éeonómicadn f̂id 5 dé la -tardeUHáiifteul 
ne® tedepeud^tes para tos opacod< î 
esmerada asi8t6pgáá.x:.------  ®
jfm R o r| áíí| es ^  
lo e a ^  r e ^ l ^  I jr e ^ ip s  
baiFatíswos ks «xisieiicias 
del álmacáPL y tienda de
ífei;rQ|e:ría ^ituada en calle 
'̂ de ios ÍMáttires núm. 1 (es­
tros delinéeeticida zptal. 
!íiííindí[aúpo adquirir ppr subaéLá.lá madp- 
r&Uécesáiu pkrá la t̂onstrucción delpuen-:
jat̂ teobré'el Jaramaqi . ,
ÍMácaudo á stibaéta la constyUcclón de 1qc|
é|Wiéioé municipaíés jclél Â úntem^Û o d® 
J^ellveguart. V .
Rrotaata^ |
rEn los saláues delCírculotMercafiLU coi 
lebióse anoche-una junta general: extraer-;
dimaia para protosteade Jos oonsomos. 
íJScoi. comenzar el acto dióse lecturaide la
siguiente prqposimón; 
ô l̂ imero. : E l árcalo *Mercantili-4 eclaza
haber visto con profundo desagrado el 
a#endamiénto del impuesto r̂ e ópusitmoa 
dilMadrid, pues antorizáeLpreJuicio(de,.q:ua 
el impuesto ha de subsistir cinco t^os más« 
y protesta dej aquellos vicios ,d® ®arácier 
legal de que a4oíece la subasta. <; >
Begundo. Él ^Urculoiipropónese -á tqdo 
tránce conseguir la supresión delimpues-, 
to y
¡bercero. El Glrcaio formulá'̂ 'tina enér­
gica protesta éontra 4a Mrmtóelón que se 
resión.<dél impUestqbá̂ hécho de que la áup 
benefleiaria Unicamente á los comerciantei 
é intermediarlóa' ten̂  perjuicio ̂  dél bonisalf 
ndder; ’h  ’ - «r»
c6 queél
ma dí; ' ' i
j Habla primer® Trompeta y
^dad nn modetos, dibujos y oq!lórés
ibricŝ  Tórrljos, 21. .Se háceb á lá 
párá empleados de todas clases, 
garautteando qUe en forma, calidad y pre­
cio'no n̂ay quien compita con esta casa. 
Torrijos, 21 (frente á la Onohillería.) . -
. Mmsk de Tigides, CaDÉeéfi,
V. T  S A S ^ R S R IA
Gariosfiiittíi én Jlíqiddacióii




, 19 a l  2 3
úeros y articulosi!
maeferianes y abr|gpsit|iara
top lana y ̂ apajqs dori^
I W Í »  '^  ̂ aifia¡9^etQi|aa rie FiOxna
VT»-
. ., ,.,-.-„j®'.aqilá..ma-
úiágdí-̂ Oonsnítá'̂ de’ 12 2.
CALLE SANTA l̂ARIA, J7 y 19 prál. 
Honorqíiéî qnvénéidnales.
,49ü - - -
li%(hr^á J6 '
»r heotoUtroŝ á pteanu hw KM'áéok 
Eseritorte: y  - joAT.áflf
CFRANQIHO^O) ir
(Balsárnto n i
Ébn taiií|ieflcaces, qaiil aun cb [ lok tasós más 
rebeldes' consiguen pp̂  ló prontopn ¡ ¿ran' alivio 
-y evitan al enfermo .‘ios tiastortes U-tePt  ̂
jggr. upa tos pprtináz y> vlolentai,,; 
descansar durante la npehe., ConJini||in(̂  
teé logra una '«turación radical»/ ■
' é'ártpada y Dioíuétia de^P^ANO^
dodttoe .fendaa .nára:.
Mimo
__  casa de los 8^ 9-
^Ramb8Téllez,-“M4'l^GA4,
Cjiffiirenii
jaaaSIGáeíOM  BSMMiABA ■
K Dsrómto iá MJo.mu- 
i  M éitaa  La»le' y  Deiiéa,
Hijos deéedî y^k^íaga
E s c r i t o r i o : j i ^ á m * é d á j E i ^ c i p a l ,  n ú m .  18.  
I m p o r t a d é r e ® ' ^ ®  ’ m i a á ^ s  d e l  N o r i ®  “d ®  
E u r ó p a ,  d é i Ó i í b ^ l ® ^ y  d e l ^ a f e i  
F á b r i c a  d e  á t e r r a r m a d e r a s ,  c m i é  D o c t o r  
D á v i l a  ( a n t é a t ^ a x t e l e s ) ,  '45 .  -  ^
, . 1,41 |i,opn >
,;rp)B£
F la a á  'de la ̂ Q.on8tlturilóh,.7|||l̂  
Cubiértádedós pesetes hastá̂ ŵ m®® 
íde la tarde.-rDe tres pesetas eq’iimMtótef» 
•tedáSíhoraaT-A diárto,íMaateé'I^A Î% *̂" 
'pqÜlañá.—Váriaoióáeh,®lvinosfíe 'las mejores marcaB ‘apnomuM ,J 
prinUtíwSolerá de MpnJiUiiî 'Agutrdien- 
tes «Ŝ Bute, Oazalla y  ̂ '
Enprada por qalte'̂ b® SáP Telm® (pátip̂ de
íáervlelo  T/. a./f > ■ -
Visítese
en Leandro Veiasco, Alameda'de Cpton. «■-
$
Inmenso y variado surtido en estuches para





,(Jri>mio 4 e  . l a b í ^ j^ i ^ s
echo el reparto de cuotas para el próxi- 
>flo, el Sí¿dico4e este gremio cita.á jai- 
^agrávios para er^ía j.8 del actual éa 
ífé fñglés (Bálón) aíaiS r dé la noche es-i 
fí'la listá én; cálle Saú Jiiáh húin. 76. „  ̂
¡oda.—Anoche se efebVaóiía ĥioda ,d<̂  
,̂jo/íta Soledad fifuñoz Gómez bon don 
lí^iónioi Montañezf -  ̂ v i
íaiitizp.—En el Sagrario recihió ano- 
m1; hanMemalji i^jo .M , %i%]idê  
José jTaría Hínojosa.
[ n e g a d » .—Espérase en.Málaga la lie-: 
h del general don Juan Herpándéz Pe- 
S, I  comandante génerai; del campo 
Ilitar. ,;
b|¡jevolelos.—En la Escuela Superior; 
i gomísrcio ®® hatt éféctüadó -hoy éjwci-̂  ̂
| de grados de contadores y p/ofesoresj
tres ;de 
ironi
, , - — ^-y la comisión
Â pésame y duelo nombrada por la asociai 
ciQu de claseŝ pasivas. • : ̂
Enviamos* á íá fa.mUiá îel señora Valtós 
nuestro más sentido pésame por la desgrá-' 
ola qué áóâ á de experiipentar.
m m nw .
la misma el
INGRESOS P e s e t a s
! HáMdp pasaportado para el 
|la^Msmá, en mOOiónde yar,ibs seño-' ,—’ ' *'  “  -„  " "ilgdaadon Mapuel yáleriztíelh.iimá
res concejales fijando reglas para la conce- i vez terlinada la comisión de sómcioMue 
sióndepeusionésv ' lle/trajeraá; Málaga. ■
?f^89hál, jnf ■
$ÍP ^ ^ ®  Hcencíááde Pascuas recier^e- 
4®1 San Rafael. | menté conferÍ'dá8, Iíáh Üegado’ a está pláíá
I)el Sr T á n ^  I ®I áaiPiían déi infanf̂ ^̂ ^
N a t a r r o r í í u j i H o  s o b r é  c r e a c i ó n  d e  “ u n ^ c ó í  f  t r a c i ó ñ  
r r e c c i o n á í  d e  n í f i ó s .  '  ■
A k í . j , í fahféría^jdó
CáWe¿.don A ntí^iolídokl^t^ y el oficial se|undó de Admíhis»
r, don Einigue Esquivel y y
Existencia- anterior 
Gementerióé/^ *̂;  ̂f  
líatadfero. ,






g'oeledad. « V ita l Aa,a» 'Inoche ,̂ é; 
% ¿íó la sociedad dráináticá «yital Azaî  ̂
•t abrando la siguiente Junta Directiva pá-
el próximo año. ,,
’“íiprfeSÍdente:iD. José Ranea. ¡  ̂ * * i
. Vicepresidente: D. Prancisco Zaffa.
 ̂Césorero. D. José Vera, 
focales: D. Diego Dáguuá, don Leandro 
[tín, doniFfándscó AÍagÓP, don Mari a- 
^toíaguirre’.
(ecTetario:-I>. iM:anuel Gorila. , y , ,
iíatalioiio.—La distinguida esposa de 
BtrO estimado amigó el ingeniero doií 
'nhéi limené¿ Lombáidb,é hjja del repu- 
'o facultativo don Pfáhcísco Rfeiña Mâ  
icau, há dado á luz uní-niño.
¡qn eftemotivo el estado/de la •̂ acient®! 
cía áorios temores, rúas poir foríuuá 
phe experimentó una visible mejoría,,; ;; 
leseamos
Impresos para Secretaría. . 
Sqc■'rros, á .domicilio , .  . . 
Idéüi''t<ánSitÓribs '' • ’
Á  l á  D i p u t á c l ' Ó n  2i5
F alleclm ^ onto .—En 4lcalá 4é Her
1̂8 falleció ayer, el capitán de
don Militar,, don sfernapdo Rutó’ Lt’a-,
. ámny apreciado éní nuestra cápitáL •
 ̂El Sr- Llanos estaba casado eOma Oé sarf 








■ ̂ , , ,Xguaí A . ..J;, ,, ^
á qué ascienden losingresoé. \
2*691í74
'  ^®R*|’tQS*—Los repartos de contri- 
hución’'%rfitSrÍáf dé V il la f “  ̂ ^
•Dé varios señoijes concejales proponién-|
f®® Sé; le iban expedido sus pasaportes pól 
• ®1 n e g b é W d o  c ó r r e s p ó n d í e n t e  d é ^ e S é ' G ó |
y< f“^Ml>iéî ó,:.|ttIÜac, al comandante de la Guar; 
del Ba-ídia Givil douGeciíio Díaz de la Guardia, y 
rrio de la Industria. , . loficiales del mismov instituto don Joaquín
[DESPACHO í0EVINl|S{|ffiyAL TINTO j
C a l l e  S a n  J u a n  i d e l D i t i s .  2 6
Don.Ednardo Diez, dueño-de este. establecimiento.^en»e<MnhiinIniiSn.Hft..Mw.>̂ .«iU¿u>jL> 




1 Ar/dá Váídépefla tinto legítimo. Ptas. 6 .- *  }* Dn litrorValdepefla tíntolerftímoiPtói8Íí0.ail 
}g^3‘ M  & * í ^ •■8.-r.CTlMi>íelIa;detroa"OTar¿-^
 ̂ .rfi- • » 1.60 I tinto legítimo. . . . . . .  >
na'‘̂ T®"ñi ,pur¡sza.de e.stos^vinos,y.el .dueño de este
Y cómoeraficádó de a n á lis irS e lid ^ S ^
fe^oratobio Mutiicípal qué el vino contiene materias agenas áliproduoto d e la ta .  
garaoQmódiqadjapl pxíbUoq bay>na Su9prsal del mismo.dueño en calle Oapuohinos 16
panos depura nva,en calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los siguientes PREOIG^
Una arroba de Agnardiente legítimo de uva con,A2 grados. Ptas. 35—.
Media id.# id. id. id, fdir id. . id. d7 50
puarto Id. id. id. id. id. ¡d. . id. 8 75
paran razón en los estableoimíentos del mismo dueño.
.......... ' .ásolicitada, se haga ex 
teusiya^basiiáel año 190L marcha á Almena y á Coim los reátantes. -n
p r o y i n c i a l
Bajo la presidencia del señor QutiérreZ 
Bueáíii' sé léanió thOy la CoriíMón prbvín- 
®i?It ;,-aaÍ9tiftnjlo los vocales ;qu6 ’ fa Ante-, 
gran. , ' ' -r , ■' í  , ' ‘y '
E l  s e c r e t a r i o  í e y ó  e l  ‘ a c t a  d e  l a  a n t e r i o r  
qué faé,,ap|bbáda;:; ' . ■ ■ ;
A c t o  , 8é g u t | d p  s e  ; d i ó  á n é n t á  d e ? í á  r é c l á -  
m a c i ó n  c o n t r á d a  ■ ; v a l i d e z  d é  l a s  é l é c c i o n e s  
f f ’ ^ * ^ Í ? i P A l f i n , q i t i m a i n e n t e  c e l e b r a d U s  e ü  l a s  
É r i g i l i a n a  y  S a g a l o n g a .
. ' j  los iüformés declarando vá-
iidás diCnaS eiéccionés!
j ^ a b f i a | í ; á l r i a ' S ’e g 8l e r y a :
^cibaá tanto ésta eOtno la demás fami- 
Ébente'|a. sincera expresión de nuestro 
ie. .  ' \
.lia d o  fii*ina®.7 r^e ep
iga el señor dpn Míir)^ño4VÍco, prinier
& í  de la-A<Ademia *I“®
^en-Madrií él señorv CarbpuelL
Sr. Vico tiene elyprópósiylb de estable­
ra sala de armas en uno de los círcu-
públicb en iás réé|»ectívá8 'sé'crétáfíaX, 
vün .bdiflbaro.--: VélezrMá'laga «hs 
detenido la-guardia civil,ringre8ándolo„en Íá‘ 
cárcel j ál zulú Jüau dé yDios ¡Hierro Expó  ̂
sito  ̂poí háber áadó 'óitíéftÓ a pnfiálád'ás ái 
un caballo de la propiedad, dê  su 0pnve,ein,o, 
,Jgsé,4cqi8ta ■ V .> '̂.y''.̂ %yV
íd V o tt  i»aÍÍA atad ;0 .—En, Garratracá
¡i j f̂ Sb̂ An ii^eiua iPlqrido, 4®i6^
éñbs, Áo#'haber 'nito cb¿ dú plíoAt
jOvén aéA8, A dánl (jarcia Sálváf,', enAcaéióh 
de encoultal al̂ jOven gñlrdt^o gáhádÓfeÉ 
uqa flinca que aquél lleva en arr«ndamiento.i
; SuH ostOí^E^ del smtóál teñdtA
efecto en MOlRua la ;f abasta de arriendo de- 
consumos.'. '"̂ ,,y' '- j
íEi 23 se célebrará en Alameda igual ,su-; 
basta , y la de los arbitrios muuicipálés der] 
noniinados pesas y meáidasilpaestos públi­
cos y, matadéro;; .
;En igual dia se verificará en Machara- 
viaya la de amendo, á venta libre,de las es-
Taiábiéñ sé ápr̂ ^̂  qictámeni^ñ no- 
éWii íIa Álá'Jíl ?̂® ®® 'terrenos §ái término
4bij^:^nádiayó:.y;;:' í -
*- ■• ' ■ ■ -«e& m Sbu aoayoap tU - « e  ^ó i ó t d e n ó s  i h t e r e | i ^ d b . | i  
l i e  ¿ a l v a d o r r Í G o n z á l é z r l y á e v c - s ^ y  L u i s  F l p -  
i f e ,  G ó m e z ,  f u g a d o s  e l  2 d e b  c f o r ^ i i i é n t e j d e  
^ i c e l  d e  L a c h a r  ( G r á n a d a A  ?  
AluMb»»mlenÍd.r-:HA,,;#db A'̂ ln̂  ̂
i n i ñ o  l a  g a ñ o r á  d e  d o n  A n t o n i o  M a r t o s  
rez.  ̂ ; 'y
N u e s t r a  e n h o r a b u e n á , :  '
M e j o r a d o . — S e  h a l l a  i n b y  . m e j o i r á d o  
í a d o l e n c i a q u é  s u f r e ^  e l  c o n o ¿ t f i P  j o y ® ñ l  
y j o s é  A c e j p o  d e  l a  F n e n j t e ,  , \
¿ ^  l á l e g r a m o s  d e l  a l i v i ó ,  á e s e á n d o  q u » ?  
a ^ n t o  t o t a l .  '  ' ■  ■
o fo o to .—Por noticias jelegráfit 
a corte sábese que ha qnedado sin 
il nombramiento de secretario de cSt 
Sbierno, .civil á favor dé dbp. RícaTdP 
man, continuando ai frente del mismñ 
eñor don Rafael Pérez .Alcalde, quien; 
i recibiendo con'tal motivo muchas, fe-
ÍŜ ciQUéC. . .  . . . .  ;
lámaK» A g a i0 Q la.--Esta .noche á,
unos 
Mpntejaquicnantos ¡idías ylos vecinos - de 
F f é h i j i s , C b ' h í b  j j f a r c í a  j ’ a )  M a l
ímél vAaqoez' StíMé cimSimáo'̂ ílbr iÉbf
íAp?p^bi|se' : solicitud de autorizacióa 
pwa,transportar energía ̂ eléctricá desdé'la 
D®ntrai dílJa Sociedad >Hidro-eléc^cípa dé 
Giiadiarp áSeviila, interesada phr dbnHéb- 
^pjilso.IVerner. y_ ■. ; - ■ f ”- -■ : -' ■’
PÍ C<|ncut  ̂para "la désign%- 
a é , f í j e o s  ^ r̂opiétáriD: y l ;  suplente
choSíCafgosA :don Miguél 'Segui’a-^Lttna y 
Per®^ respestiva-
hia¿CóffllBióa áé  ̂ cuentas de las
Hijüélás' de |xpósitos ' de Vélez Málaga, 
Marb|lla y R^im ^rrespppdieñtes á No- 
viembre ültimoy cítóres de jos Hospitales 
de :R6ndá|y Marbelíá del mlémo mes. 
y -Notificase ;á la Gomimón ‘̂‘qqé el día 29| 
del acttiál es designado jmi’a subastar el 
edificio déí éxebnvento; de Santo Domingo.
Se acuerda'quedar .enterados. 
'JlJltimamente seacórdóquedara sóbrela 
mesa lÁnoiitéstációtt del contratista de la 
recaadacibh .dél Gontingente al acuerdo de
4* HfWflcpílt
y e c s o s  c O n c é p t o S ;  h a n  i n g r e s a d o ,  h o y  
’F®léSMa #  .'Hacienda ‘72
La t̂MdmTnistración de ^Hacienda cita a 
juntaySdmínistrativa, que tendrá lugar el 
14, ál|^cino de Benaojáu Autouio Domin 
guez Perera.
'■iñ
En laipaja eapiciaj de la provincia se há 
constitüido hoy Un depósito para gastos de 
ndeminasrdemi
doá|pirique -Pérez Hurtado le ba;cjqfll 
déyueítblun depósito de 3P pecjsms .qúé le­




fi®yu®lto.ptrb, de =;7,2 .pepé 
t^s ^  doif Manuel Camón Alcbncher, que 
c^ titu y ó  pfra optard súl&sTá;
^ oy han ^ o  ŷ emitídop éi Mad,rid 10 .tm, 
« ^ ^ a  á f 4hor .ííh)''fnterior j  
^ I IQR î rlízátólé, ímpbr̂ ^̂
^etás ^ára Ah éáncólácíóñ '̂y' brden deí
Rosas, chalaron la, cas| .donde dabitt^' 




é y media celebrará 
ícolá.*
sesióni.la Gamára
-.Pasófi® luáhána qúidCe;* 
8 dos de lafárde, se efectuarán en ésta’ 
[andancia: de Marina los exámenes para 
onesdecábotateypéfcCai '
1‘Ayér,entró déi arribada féízOí» elco- 
f de Mélilja G. de,Mofetí»,que á causa dél 
ite tempofál dé Levánte no pudo arribar 
pprtp de MeliUa, V  
-Por esta Comandancia ha sido éntrega- 
 ̂don Lorenzo Hariiqez dé, Sotomáyoriel 
ilude capitán de.la marina.mercante,e;E- 
IduAsuláyory;
A ^ a n a q iié .- -L a  importante cbmpa- 
i|pmcesa de navegacipnijS'ocíáíd , Éfdfiidra-
S|ánchez Naranj'ô
A h o ' S  d é  e d a d .  y  ,
Lós malhechores pebótritr<  ̂ jen lá 
tación donde dormía él matrimonio .y diri- 
giéndoéé á vlá cama sujeron á los .cóúyüges 
por el enello, éxigiéndoléS el dinero que 
tuviéran, pero los viejos éU vezde acobár- 
darbí* ®é déíéndleron y empezaron á pedir= 
auxilio, sCilNbfib entonces escapados Jos 
ladrones y dej^¿do »%^^®bádo allí el Jío-
Tttras el sómbrelo qb®“ ®fába.
La gúárdíá, después’ dé cuatro días de 
pesqui8a8',b%detenido 4 |ps autbres déles- 
calo y tentativa dé robo, habiéndolo,s-in- 
gresadb en la c^céi cóñvictos y óonfesoa*
, , f^|]jyjif*,--: ;̂Por hurtardos peseta|l al 
Cpendigo l|icofás Alté del Cástillo,, Mn 
qúedado détenidos ®u Mij|is los jóvenes I|- 
dro Baronet y Redro Carrásco. ■ ;. , ¿.y,
,¿d'e, lofta.-i^Los -vecinós '̂de Pig 
zagra, Antpnjip^^ostigp Heó», Jbéé Gárridm 
Ghtíéjfrezy^Miguel Garrido D̂  
sidb'détehidós y puestpc^eq j í  ,awMb.íREá 
úiciéai por cortar 1604  ̂de - almendros en 
una finca dé don Jerónimo jdíáz Trujílio.
H ^ i e n d o  t e r m í n á d o  é l  A y u n t á m i e n t b  d é  
B e n á i m á d e n v  i á  c o n f e c c i ó n  d e  , 1̂  t a r i f a  d e  
a r b i t r i o s  e x t r a o r d i n a r i o s ,  l a  h a c e  p ú b l i c o  
p a r a  n i r  r e c l a m a c i o n e s . /  ,
...w'MÉgmá-cHwaMiiŵ  ̂ lainrrnnr-rinrr*"';
W
Tremsports MoÉrifimes á vapeúr dê  
Italia, de ouyosyappresiés cónéignaî riOj 
 ̂ plaza el Sr.'̂ GóméZ Gh'áíx, hbsba 
,0 un notable almanaque para--̂  el nhe~ 
cpñdn pjropuo representa^dile fiótd 
elote y dinco: magníficos buques qne|
e e é f a m i s t  e l ^ b e e q h ^ i í » # ? ^  
m i t o  a d q p q o . , d b , p a ^ ® d «  
i d á s . — J ^ ^ a n c i é c ó  R u b i Ó  ( R a í z ,  J i ó  
a n a  , , i ^ á  d a i d | >  h i r i é ñ d o ? ®  ® B ' ? ^  
d e r e c h b j '
á u r a d o  e n  l á c a s a  d e  s o c ó h o  ^ e  i á
lauca,como también A^stid Mi-
t̂ anchez, que presentaba nnáihixáción 
Ihamero izquierdo, óriginada por igual 
que la anterior, :
4| p e l d e n t e . - - T r a b a j a n d o  e n  l a f a b r i c d  
s e ñ o r e s  L a r i o s  e l  o b r e r o  S a l v a d o r  
B a u t i s t a ,  s e  c a u s ó  u n a  h e r i d á -  é n  e l  
d e r e c h o ,  d é  l a  q u e  f u é ,  c p r a d o . e n  
[ | ^ d e  s o c o r r o  . d e  i a  c a l l e  d é Í ' G e r r p j o .  | ^  
i j i b d t í p j B . - ^ S e g ú n  p a r t i c i p á i ^ o s  r e s ^  
í w o B  h a n  f a l l e c i d o  l o s  B i g n i e n - v ;
Búbdit̂ astoañoles: _  j
! n  M a r a W á n ,  d o n  G u i l l e r m o  G s e t e ,  q u i e n :
X  1, 052*36 p e s o s .  .  f
! n  M é j i c o ,  V í c t o r  B a l l e n a ; ^  e n  N n e v a ^  
f t  d o n  J a i m e  O l i v a ,  d o n  R o q u e  M a r ^ e z :  
B e l  r e t i r a d o  y  C a s t o  R u a r t e ,  f o g o n e r o s  
p o r  L e ó n i d a s .
Ajiintapieiitp
ieenala.—En uso dê licencia por en- 
i> se ha ausentado de esta capital, pori 
is, el jefe de este correccional don 
ño Illán Lópezj’ qnien̂ será sratijuido 
funciones por el segand,o jefe, 
b an erlstali —En su domicilio, 
iá'.lhise pausó esta mañana la aneie- 
imen Platero Bueno,pha hérida en ja
O r d e n  d ó l  f i t a  p a r á  l a  p ú b R c á  o r -
f i i p a r i s  f i n e  s é  h a  d e  c e l e p r a r  e l  v i é r n e s .
' Asi||i4|i|é,,̂ é;p|tolo, 
p r e s Á p u e s t b  l á  d e m o l i c i ó n  y  a p r o -  
v e c h a | B Í e n t o . d e  n í a  d p  l o s c d i f l c i o s
p o r
l o s  i p d i Y t d u Ó s  d e  l a  B j ^ l g á d a  d e  J ^ m b e r o s  
q u e  n a c e n  g u a r d i a  e n  e l  c u a r t é l  d e  L é -  
yánite» . ,v, - 4:
y J ^ ' O t r a . j ^ i !  m a t e r i a l  f á | m a ó $ u t i c o  f a c i l i t a d o  
¿ I j a é  c a s á s  d e  s o c o r r o ^ ^ a r ^ e l ^ r e á é n t e  m e s .
Ó t r á  f i e  C P é | á é  c a u s | | f i a s  e n  e x p e d i e n t e s  
d e  a p r e m i ó  s e g u i d o s  p o r  é l  G ó n t w t í s t a  d é l  
C o n t i g e n t e p í ó v i n c i a l ,  |  .
N o t a  d e  m ®  n h f é B  e | e c i i t á d á s  p o r  a d m i ­
n i s t r a c i ó n ,  é n  l a r *  s e m q n a  f i e l  4  á l  9 f i e l  c o -
j m ^9 ® P  p j &  p r o  
jLua fii^icbos írinaestres.
N5 BAbiendóT qtros asuntos de que tratar 
sé Tévápitó lá .sesión áAas cinco menos 
cüártó.  ̂ ’■ ■'
ein$truccfún
P o r  e l  r e c t o r a d o  d e  e s t e  d i s t r i t o  u n i v e r s i ­
t a r i a  s e  h a ,  h e c h o  l a  s i g u i e n t e -  p r o p u e s t a  
á  v i r t u d  d e l  c o n c u r s o  ú n i c o  d e  20 d e  S e p -  
t i e m p r e .  .  -  v  - ; ■  . r - - :  -■
Sscue^de niños
D .  E n r i q u e  B a l ó n  P é r h á n f i e z ’ : p a r a  l á  , d e
Marhelta Xafixiliaris) ebn ‘é2'^ta’
D. Luís Pastor p^a tá Cpé" 
tillejos,' con 5ÓÓ fd.'
D. Miguel García Muñoz, para la de Yun- 
quera (auxiliaría), cóu 50.0 id. ,# :
■ Escuelas de niñas 0  
DoñaHéatriz Roda Garmoáá para la de 
Tomién,,con 625 pías.‘ , '
.jxP * Dolorés' Ordófiez Benítez para ̂ a de
X c í h é , / c P h  W ’ - ' '  “  ’ ■ '  V 3 /  V  ' . '
'D.* lüfeícecíéé ’i ’éníré̂ ^̂  pera la
4e .Campillos .(auxitiaria) cajfiid.
p . *  H é i é ® | f  d e
irchez con íá. ''í'-"' ■ ' í
D , *  . R a f a e l a  A m a r o  C a s c o s  p a r a  l a  d e  S e -  
r r á t o ¿ ú M l
Y , D , ?  J o s e f a  M a r t í u e i  B e r m u d e ^ p a r  
f i e  Y ú n q u e r a  ( a u ¿ í i i a r í a )  c o n  500 i p ;
i c p ;
S e r v i c i o  d e  l a  p l a z a  p a r a  m á ñ a o a j  
P a r a d a :  ' E x t r e m a d u r a .  '  
j ^ o ^ p i | a l  j; p r o v i s i o n e s ,  
p a p i t á n .  "  -
- # - o é i ; . e b » á -
: * L o 8 t r i h i m a l e a  d e  n u e s t r o  p a l a c i o  d e  J u s - |  
t i c i a  h a n  e s | a d o  h o y  i n a c t i v o s ;  *  
U p i c a i n e a t e  t u v i e r o n  q u e  e n t e n d e r  e n  u f i  
i n c i d e n t e  d é  á é ® m ® i d n  q u e  s e  v i f i  e n  l a  s a l a  
p r i m e r a
IC||toá p a ra  e l  d ia  14
Sección primera
Secej^ segunda 
Robo.— Procesados, Garlos 
Reredia 7  otros.
JBiiferm e
G o n t i  á  A n f e f ' m o  d e  a l g i í n  c u i d á d o  o T  
v i c e s e c ]  a r i n  f i e  c s , t a  A u d i c i ^ e m  d C f l t t  
E f i f i a r d  S a r r i a  H e r r e r a .
D e s e i  B s  s u  a l i v i o .
t r a s :  
ñ f á , S 3,
irwmwaMli
L a  a c r e d i t a d a  m o d i s ­
t a  A n a  T o r r e s  M é r i d a ,  
p a r t i c i p a  á  i n  d f s t i i í -  
g u T d S  c l i e n t é í a  h a b é r
o  s p  d o m i c i l i o  ú  l a  p r i l e  C o m p á -  
i q u | n a  á  l á  d e  S a n t o s !
.  ' C O M P A R l A . - í l t t | | |
- j o i s ;  l a  m á s  p e r f e c t a  i m i t a c i ó n  d e
rrienté. 
AsiAtos
i ü i e r d f t ,  q u e  s e  . p ^ p f i u j o  . Ó U '
ipQés de curada en la casa de socorro 
Btrito pasfi á su domicilio.
Motila preiHil»d«.rr-iEn el con-, 
i abierto por ef ministerio de Fomento 
premfiir la mejor cartilla agfícola, re­
jaque se presentase, por, lo que á la,
t gión se refiere (Granada, Málaga, y' 
ía) ha sido galardonada con elpre- 
¡ |á cartilla fie qtíé és autor el director 
istituto general y Técnico de Almería,
‘ ueJfartin. Sánchez Bonisana.
m i l s o . — P o r  l a  g n a r d i a  m u n i c i p a L  
d e c o m i s a d o s  h o y  t r e c e  k i l o s  d e  
I  c a b r a  d e  l a  p r o p i e d a d  d e  J u a n  M a r -  
p i h a h i t a  D o s . A q e r a f i * ,  33,  c u y a  c a r n e  
f i i é l  s e í l p  d é l  m a t a d e r o .
i v ^ e l ó n . — H a  f a l l e c i d o  l a  s e ñ o r a  
l u a n a  V e r g é  y  G o r n a í s ,  e s p o s a  f i e  
i t y u a d p . a i i i i g o  ( d o n  j J ^ o t e n  
p i t á n  d e  i n f a n t e r í a  r e t i r a d o .
Í  d e l  s e p e l i o ,  q u e  t u v o  l u g a r  e n  e l
q e d a d o s  s p h | e  l a  m e s a  e n  s e  
s i p n e s  a n t e r i o r e s  y  ó t i p s  , p r o c e d e n t e s  d e  l a  
S u p e r i o r i d t ^ ó  d e ,  e a r a c t e y ;  o ^ e n t p ,  r e c i b í  
d o s  d e s p u é s  d e  f o r m a d a  e s t a  P r d e p  d e l  d í a .  
^ b l l e l t n d e á ; .
D e  d o ñ a  G á r i o t a  B o l ,  m a e s t r a  d e  l a  E s ­
c u e l a  p ú b l i c a  d e l  P a ^ ,  i n l e r e s a u d o  e l  a b o  
n o  d e  l o  q u e  l e  c o r r e s p ó n d e  p p r  c a s a - h a b i ­
t a c i ó n .
D e l  p e r s o n a l  d e p e n d i e n t e  d e  l a  C o r p o r a ­
c i ó n ,  ^ r t i o i p a n d d  h a b e r  n o m b r a d o  s u  h a ­
b i l i t a d o  á  d o n  A q u i l e a  R o u r a  G o n z á l e z .
D a  l o s  p r o f e s o r e s i p r i v a d o s  d e  p r i m e r a  e n ­
s e ñ a n z a  ^ s ú p l i c a  d e  q u e  s e  d e s  e l i m i n e  d e  
• t r i b u t a r  ^  e i  c o n c e p t g É e  m a e s t r a s  a n u n -  
c i a , d o r a s .
D e  d o n  E d u a r d o  E s t r a d a  E s t r a d a  r e n u n -  
c i a u d p  á  l á  p e n s i ó n  q u e  l e  f u é  o t o r g a d a  e n  
S é p t i e i ^ b r e  u l t i m o . :
U n i f o r m é  f e  M
D e  l a  d e  O r n a t o  ^ b r a s  p ú b l i c a s  s o b r e  
r e e d i f i C a c i Ó ú ' f i e  l a  ( » R i l  f i ú m .  27 c a l l e  d e  E s ­
p e c e r í a s .  *  *  .  -
D e  l a  m i s m a ,  s o b r e  < v a l o r i J | n f i e  l o s  t e ­
r r e n o s  q u e  g a n a  y  p i e r d e  p a r a l a  , y i a  p ú b l i ­
c a  a í  e d i f i c a r s e  u n  S d l á r  e n  e l  P a s p o  d e  R e -  
d i n g ,  p r o p i o  d e  l o s  F e r r o c a r r i l e s '  A n d a l u ­
c e s .
'  D e  l a  m i s m a ,  s o b r e  v a l ó r a c i ó n p e l  t e r r e ­
n o  q n e  h a  d e j a d o  p a r a  v í a  p ú b l i c a  u n a  d e  l á s  
d e p e n d e n c i a s  . d é l a  p a r r e q u i á  d e  l o s  M á r t i -
D e  l a  m i s i u á »  A p b ' ^ i b # a l M ó n  f i e  u n a  f á ­
b r i c a  d e  h a r i n a s  e n  I p  c s s . p  ^  c a l l e  f i e  
C u a r t e l e s .  ?
I DI íá de Hateada en escrito de don Die­
go Gmyeros(fi>re devpincifia.fie un depósiío 
d e g w a p i t í e .  :  , ■ . , j - í .  '■
D e f i á  m i s m a  y  d e  l s í w r í f i i c a ,  i n s t a n ­
c i a  f i é  v a r f p s  a l g i , a c , e n i 8t á 8 d e  c o l o n i a l e s  s o ­
b r e  e x c e p c i ó n  d e l  p a g o  d e  a r b i t r i o  d e  i n s -  
p a c c i t o f i e a a t a h l e c í m j ^
D e  l a  d e  M a c i e n d a ,  e n  s o u c i l ü á  d e l  c o n ­
t r a t i s t a  d e l  a r b i t r i o  d e  c a r r o a g e s  d e  a l q u i l e r
126
o r e s
i  i H ^ H e f á p T e ^
s i t e s ,  c u a d r a s ,  e t c ;  e t c .  N u e v o s  n w -  
M é  z ó c a l o s  y  ^ 9 -




ifE m S T E m
GASTRICA.
I  D e f u n c i o n e s . — A n t o a i ó  G ó n a é z -  
M a r í a ,  M o r e n o  M a r l í n ,  F r a n c i s c a  B e n í t é z  
<  A g u i l a r ,  A n t o n i a  S á n c h e z  P o s t i j r o ’ V  A n t o ­
n i o  P a d i l l a  A g n i l a r .
M a t r i m o n i o s .  — N i n g u n o .
JUZGADO DB LA ArAMlOA
i  N a c i m x e n t o s . - J a c i n t á  B e n í t e z  R u e d a  ó  
I s a b e l  A l e  R a í z ,  ^
^  D e f u n c i o n e s .  —  J o s é  B o n i l l a  J o r d á n  
F r a n c i s c o  O l m o  G a l l a r d o  y  R r f a e l  P i ñ á  
B a ñ o s .  ■ :  ’
M a t r i m o n i o s . — N i q g a n O .  ;  -1
en niños y ádnltOB, asirelU® 
miento, malas digestíonesi 
úlcera del estómago, aoé-
con di8péps|á.ly demás rai 
.̂ fermedades fifil estómago 4 
intestinos, sp enran, annqoa 
teñgjm 30 aip  do ÉiiSii^ 
dad, cpn el
^  « o Q o n s  « N í B A D o a - A S i n t  
*  V a p o r  « O p a l » ,  d e  G a n d í a .  •  
‘ I . d e m  . « J o s é ' R o c a » ,  d e  S a r ¿ t á  P o l a  
I d e m  « G l e m p t  R o u g e » ,  d e  G é n o v a * .  
I d e m  « M i m a » ,  d e  G ^ d í z .
Tr ir OSSPAOHADOi
V a p o r  « O p a l » ,  p a r a  L o n d r e s .
I d e m  « L i s b o B A y i p a r a  C á d i z .
¡P  ORLOS
i S e r i r w o ,  F a r m a o b i
„  P^meiitenüos
§ ^ . * ’-í^oió»"Obtenida ení erfiía ̂ de avoK
: F o r  i n h u m a c i o n e s ,  p i n s - 118, t ) 0,  • -
£®y jPyb^áitencías, ptas, «5,00.
T o t á t t t a s .  t 50, 00.  '  :
T  a r l a o l a á ^ f w  4M wmmmémt
R e s ^  > s a o r i f l o a d i a a  e n  . e l  d í a  11;  < ;
25^ * ^ °  í >320
30
A If « íp  de a  POPDLiSCárreparlb̂ e y sin gastos.
No m ás puJiüOia
P o r  6,50 p e s e t a s  p n  M á l a g a  65,25 j i o r  p o -
l á o s ,  p e s e t a s f i A A S .
os
-(1
r r e o .„ I» |®ph*regará m torno en tamaño 32 
- J* “®,í® iaiporiantísima obra nueva de efiuría fie libros Dor oartldn
,  n^®*®» sacrificadas en el fiíá i 2: 
i fi «  ehtriid<ív;;i.75'pta8i. ks.;  ® í ® r a ® r s » «  »  »  *  ^ 2;00 .  T
26 omrdoSs w. » ,  i,0Q| ^
enet ^®.P™® por partida fioMe/ OSfe 
oulq meroautiJ, Oorrespondencia, Sistwíar 
meiriGq ; fiecimaj, Inventarios, BalanCeá 
Operaciones, Práctica^ de teneduría, Pré- 
. âraomu de las cuentas para abrir y cerrar
t e l & d f  ° ‘™“ « » «  towresw-
C ontabilidad  — ------ - ^lereantll
,  ,  r  ,  = « l m p l l f i c a d %a l  a l c a n c e  d e  t o d á s  l á s  i n t e l i g e n o i a s ^ ^ é l
profesOT mercantil D. Manuel F. Font,'oon 
cuya obrapualquíera persona puede hacer 
la carrera de Comercio y la de Tenedor de 
hpros eo fnda su extensión teórjoa y práo- 
riee, y én elfiPrtp ptezo dé éo díás, síni ne- 
Césidád d̂  p^pm-rif á los auxilios dé Esoue- 
alguno,
» • « * > * -  0 “ -  
lOjádnea o l d i»  20 d e  m e tem b i»«
Oftolia
Del día Í3: • i
Circüiáres del Gobierno civil yélátivas á 
orden público.
Efiicío.s-de las/̂ -ñlcaldías de Alameda, 
Vijlanueva de Algaidas, Mollina, Renalmá- 
d||a y Maebqjqyiaya.
Anuario fie la Administración dé R'* i, 
tas arrendadas.
—Pr^uesta dp aspirante^ ¿ escuelas —Edictosy requisit' . t«escuelas, 
gados. "  -kOrias de diversos juzr-
J L e é i t e i ^  ;




í  « » •  »
Dirééción dri viento, N.O.
Lipvia, mjm. 0,0. ^
=  &  *  • *  H í .
Higrómetroí Bma hüíííe 
o a j l f t ñ .
Tiempo, nuboso.
húmeda, 8,8; boRk'%e-
J l M B N I I > A j O £ ; s
- S í  esposo mfh; soy el vivo retrato dé'̂  
^*^f® ®'̂ ébdo tenia veinte afifis
®® ®®°’ ?»i«Wo5eha8 di­cho mil veces que tu lühdre era muy gnapat
E n  e l  c a f é »  * ■*
~ T ®  ’ l ^ é ó  m u y  t r i s t e ,  a n i i g o  m í o :
>  d i e t e p .  m u o h p ' d e  ¿  b e U e z a
f ó s ,  s i n '  K a b é r  p e d i d o  a n t e s  
^  f e r i f i é ; e s r i ' í r i ? r i c a - g É á t i s
-ción y  defiphdÍQ 
M A R Q U É S  m  L A B I O S ,  la
 ̂ i t d f l 4 A « p o  A l v l l
LüíKsripcionéá hechas ayer:
. .  .  ,  J U Z G A D O  D S  L A  I C B B O r i e  
N a c i m i e n t o s .  —  F e r n a n d o  S á n c h e z A n - »
d í á f i é ^  M t b ^ o  M e d i n a  R u í z ,  R a f a e l  V a r e
íá'jtóMoZ:^ María dé la GoMépción Burgos 
Zámorá:
Defattcioneé.—líinguna.: ■ >. >*< .. (
Mat^ o h ioS.—Ninguno...
^ * l i m a A D O  D B  S A N T O  b O i m * G « l
Náfcimientóstr-Isabél Lhcóná Dh’Mn guei' 
Antonio Abolaflo Priéto y María Macías 
Marin,' ... .
‘ ^ S í ;  l q ; é é t p y ,  d i a  v o y
d i e n d o  m á s  í á  m e m o r i a ;  h o y  n o  m e  a c n é ®  
d o  y a  d e  l o  q u e  h i c e  a y e r .
— A p r o p ó s i t o :  q u i s i e r a  q u e  m e  p r e s t a r a s  
o c h o  d u r o s .
^ s p e e t á c u l o
-  t e a t r o  C E R V A N T E S .  —  Q o
z a r z u e l a  d e  P a b l o  G u r g é i ^ a ñ í a de
F u n c i ó n  p a r a  l l b . — c L a  B r u j a »
d m i a ,  75 c é n t i m o s ;  í d e m  d eE n t r a d a  d e  t e :  p a r a í s o ,  60 
T E A T R O  P R I N C I P A L .
t f t í c o - l f i i o a  d e  E í g r i o n e L a c a s a .  
• I f e l a
C o m p a ñ í a  « f i ­
j a s  8 l i 4.  - í S R H a g a  E x p o s i c i ó n  
q a s  9 l i 4, — « S i e m p r e  p ’ a t r á s  
A  l a s  10 l j 4. — « T o r r i j o s » .
A  l a s  11 l i 4. - r - « L a  t r a p e r a » . .  
E n t r a d a  g e n e r a l  p a r a  c a d a  
c é n t i m o s .---4- - - — — - - - - - - - - - - - - -  ;
s e o o i ó n ,  26
v - T J p p y a U 5a  f i e
M.
E L  C O l í D ^  D m A Y E i U g i f í r




4  U 9  H a f p  m á s
♦
, —:Señp|[, sería ueoesarip , 
el' mandó del ejércító; con tq 
Jir en eî ije rpomento de Ver^
— P̂.qr qué?—pregunté el' 
te uurada dq I í O u y o i s .  .
•— Quizá tenga V. M. asíint 
igo?^pq^ft,corresponde interi| 
qpe Mpptir lójque. me 
—juémo! acabáis deÍfegar,-ftéxcíámé el monarca cada 
vez más turb^dp,— habéis oido yii, dócli* semejantes m - 
sas? ¿A quién habéis vis,tótji ^
XiUis^Vnó áidyertía^qq^pn s m ^  
próporciohabá á Louvóís I#d&séáMo^^ entrar en 
materia. f
—Señor, á nadie he vi^o todávíá,-r.cqntest4  ̂
impaciente por llegar «.1 h|cho.—Me ei^|ñóí ̂ je qhóqhíra- 
do en el camino por ca,s;^^ddad... r
~¿A quién?—pregüntoPl rey ádmpadb dqUonq afec­
tuoso con que fueron prt^^ciadas aquellas palabras.
—A un hombre que si|i¡¿teresa pfiji? las artee, dq.lapaz 
más que por Jiiide la guérraj á un pelado, ^  señor? arzo­
bispo de París i^e ■
hUrey -hizo un*
‘ boreo non delicia
lifíriT-
? 1, ’ XIV guardé silendo.
\ —El señor arzobispo,^fioutinué 1jbu^ois,-rvso .hMlfiba 
‘ tony agitado, muy triste. '
El rey se qstreraec.ié de nuevo, y levantándose dq>su si- 
. ..llóp, empezó 4 recorrer el aposento iá’grá;iides basos.’
—Preciso será que habfe,-^pénsÓ Jüóúvois pMrma- 
; piecía en la defensiva. ‘
- . Eírey se detuvo dejanlb"del ministro que tenía fijasen 
. firsüs ávifias miradas, y lé;̂ ^̂  . .  ̂ <
—I^azén temá ef árzóbiépó para entristecerse*, es cau- 
"éa dé uil acóntecifniento mtiy grave! f
. u' j9ít^®í~P^s4Lipuvois.-L.¿De qué, señor?—di­
jo C014 interés. ’
—De liádá, marqués, de.nad^,—contesté éf rey, prosi­
guiendo su paseo.
•Louvois sftpifi por experiencia qne XimsXjV ér^ el hom­
bre más_ fia|íad̂  qét reibó; hi f^  ̂ podían
arrahearíé ‘ lo hne nó quería!décir. ¿Qué naéér si el rey 
tomaba una resolución siii adveítiríé? A sü despecho se 
bábia realizado el matrimonio, y desde aquel día no hubo
■ # ya tra _ 
sü reloj; q
E L  C O N D E  D E  L A Y E R N l f i
ídad par^XiQuvoÉb. El rey acababa de ipirár
...  , is^óa en acostarse, entre aquéUa nóche 
y el día siguiente mediaba una eternidad dq dudas y te- 
moresj y Louvqis se lanzé al ataque con su ardor  ̂ acos- 
tumbrádq., ||
—Séñor,^ex(?íam é,-¿np ve V. M. que desde mi liaga- 
da estoy muriéildoiajie de vergüenz^y de dolor? • ”
Luis se detuvo,
- qr¿qné?---balbucej5.
-^Porque ha ipqrdido la coniSáuzá de mi My, y pót’byie 
habré cómétido' un crimen enorme para queasí suceda 
¡Decidme cuál es nai crimen, señor! - ’
■—Lou^éis, nq os Copiprendo. . #
s —Hace cuatro finos,—continué el ministro,^que vués- 
( tra majestad en pefiigro de muerte y más cerái de la ma­
no de Dios que del escalpelo de los cirujanos, me llamé 
me revelé stis secretos, y me confió Jos negocios del Esta­
do. ¿He desmeTécidp desde entonces? ¿Ño he trabajado 
noche y día? ¿N6 hé consagrado á V. M. mí salud, lúis 
bienes, mi vida? No he hecho más que cumplir humilde­
mente mi deber, lo sé, pero lo he cumplido; y á pesar, de 
esto, señor, me recompensáis ocultándome lo que habéis 
revelado al firj^bis^q de París, üíi servidor más útü qui­
zás; pero menos adicto, os lo juro 
—Nada oS oculto, marqués de Lóuvois, dijo Luís XIV 
pon dignidad j  hasta con emoción, pues gustaba délas ce­
losas protestas; mi conciencia me ordenabá hacer aquello 
mismo á qué vos os oponíais, y callároslo, ocultarme de 
vos, era próbarós mi sincero afecto. Pefb hoy, éontiníié
nada se opone á que os lo diga todo, á que os participe ~Ío 
qué la Efiropa sabrá mañana. Hace algunos anos que me
creí en. el deber dé enlazarme en secreto con la marquesa 
de MaíntéiiOD; mi matrimóbió será publicado ñiáñaha 
Procurad que mi voluntad se cuinpla éon Ledas las fomha- 
íidades nécésafiaS.. ‘ ^
Un rayo que hubiese cáido eñ Versalles, tronchando d- 
rededor de Lóuvois techos, columnas y paredes  ̂aó le hü- 
biérfi caüsado tanta sorpresa y terror.
—¡publicar vuestro matrimonio! murmuró pálido de ra­
bia agarrándose con las manos al tapete de la mesa' nára 
no caer.
El rey ie Volvió para no ver aquel rostro terrible.
— ^ 0  habéis oido?—dijo.
Y díó tres pasos hacia lá puerta del gabinete. 




lO O S .^ É h  la  ̂dos edipiones, mañana y neas 2 5  c é n t i m o s  por insércidn. Cada línea niág 5  céntimtíá do aumeÉto. MiMíhiámiie itsercb)̂edeS ~ ^1 1/í d Cf V  VioTlárrrv^cf afr» o fn  L ,
■ ■ ..̂ II. -J 'T..'l:i V.-ll
8Q oéníimos se en- 
cnaderni^ topop, de
í^ ^ )éx# ^ W # i-ad 4.
V 0e; reciben ep. estft 
‘Adtiilfai^ijy^9Í6b. ,
LOS coínérolántes é 
indusíHalés. Para
' im prep^ Zámbrá' 
ná Hbrmanps. Es-
f U» loouj.i;aiv*vCT V**
i m S A  DE FAMILIA.- 
1 ^Habitaciones awue- 
Ijbladaspon ó iin asip- 
'■ tencia.-r-Plaza délos, 
Moros '•júlT'’'
l i jL  MODELO. Granada 
|á 67. El que no compra 
1 jen esta casa sombre­
reros, gorras y boina^, 
perjudica sup intereses,
TIABRIOA de hormas. 
14 Ventas al por mayor y 
1 ' menor. Se hacen á la 
módida.—S e  v en d e 
l e » . —Pozos Dulces 31
«M AGNlFléA, prensa 
ly i de d o r^  A fuego . 
IM<Erause)|n Vende e n ' 
“̂ ^buen estgdo. Agus­
tín Parejo, l^m prenta.
B IS O  « 9 6
F  Se alquila ttn piso eU 
*  calle de Josefa ligar­
te Barrientes, núm. 26.
E alquila un espacio- 
80 local á la subida de 
M ía Cbrachá. ¿ 
Darán razón. Pozos 
Dulces núm. 44.
ít tR  V U ÍÍD l!^  una
mpuerta'de Cristales y 
O rin antepa^ba -Pana 
^ v erlos caltó^e Cha­
nada (Divan Orlemáiy
f l E  venden puertas'y 
V  ventanas, puertas pé 
I^cri8t'aleq?iy persianas, 
procedentes de derri­
bos. Muelle Viejo, 29,
^A SA  con local bastán- 
1 *' te. ^  Se arrienda la 
• t j de calle de Jabone- 
^ r o s  número 26 (ba- 
rno de la Trinidad)
/«ARNEOSRIA de Do- 
1 ’  lores Mpnge.Pláza 
I J  Albóndiga, Í4. Oar- 
“  nes de Vaéa, Terné- 
ra y Filete. Peso cabali :
riBANISTERIA. - Zanl- 
fJ-brana y Doblas.Agus- 
I jt ín  Parejo, 6.-Se cons- 
" truyen toda clase de' 
muebles de lujo.
■yi ABRiOA' aguardien- 
l<r tes de J.Obacón Ga-• 
i ; ® l a ,  de Oazalla.- Re- 
*  presentante Málaga 
M Ambrosio. D. Iñigo, 7j
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27 
l l  _ Zincografías, foto- 
grabados, Autoti- 
pias, Cromotipias, etc.
«¿áq u in a dé coser Sin- 
ly iger, de pie, se vende 




1 1  se v e n (»  femógra- 
w  fosj conMrtamentó 
^  nuevo s.||En estas 
oficinas info;^||i á̂u.
p e trá w fe '’ ■
f  Gallo y fiiamantiua. 
^  7,Herreili^delRey,7 
(Puerta del :®l8,r),,
por 2 0  c t S í f S e
F  encuaderna el tomo 
■ la Novela Ilustrada. 
'.En esta Administración.
T vÁPEL pává envolver- 
U  Se vende á tres, pe- 
F  setas la arroba jen 
*  la Administíációtt 
de El P opular.
.FÍ Éalqnila unjocal'pro-;:; 
MApío. para fabrica de 
U^rasaái'piaza de i»  Re* 
oonqúistk, 21.— 
razón/ Fozós Dulces, 414̂
Bjrvende Berliúu Cla- 
%rénS, bufiu estî ido, en-
Oganfchádá' ó sia^g^Ú
■char. Acera Guadalme 
dina, 41, cochera infor,*
Pl E venden díÉísumedias 
V  botas d© vino, cabida 
jj[quiaoe arrobas, yina- 
üas.—Parán razón cav­
ile de la Trinidad, 62.
£|.E alquilan algunas ha 
Vbitaciones espaciosas 
. iJe n  sitio muy céntrico.
En esta..Adpiiui8tra- 
ción inforniá'rSú.
niALLER de sastrería 
de Juan Alm ocera 
calle Camas. Se ha-;' 
oen fodá pláSe dé 
prendas. ■ u
niA LLER de, ^árpínté- 
^1’ ría d*̂  ;¡?ambraná y 
1 DbbTas; Cállé̂  Aguŝ  ̂
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125. ' '  • «‘
TáLLER -de bpmbeflyhojalatetíadeMadnuerOorpafj^nch, p
Y
del Oarmen, 82.
i H t a ü b o í I o a I
LAGARTIJO 
Aurelio Kamíri 
]^¥nal (P. P. T.l 




' le La Novela liaj 
trada.
En esta Admimsts;|fitói
c l © toit'lli% oi*io P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  
 ̂ l i .  P r e c i o ,  2 ^ 5 0  p e s e t a s  b o t e .  S e  r i
fa | ^ ^ ^ .é | | | if ¿ '0 ,t  A í s á i t o ,  6 2 ,  B A R C E L O ]
ii^ círfJiío 'ííS itá 'erciitisrE siéjj& íaés é éo n ém ieo a '^  Mo tiis^
¿ i t e  p o r  c o r r e o  c e r t i f i c a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ^ 5 0  e n  . s e l Í 0 s ,
Bicicietas y Wlotocicíétás de J|i renorifr j
brada marca « W A N D E S E R ^ .-P ^ a n s e  Catálogos y precies*!
á su repiesentaute en ésta D. JU M O ^ IIE ^  |
Onlle B oa  T omAtt H ere^t», gg »
-Senr,", .;■,,,
^  J > e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d i i » o g n j ^ l * í a s ,  p e
u  P IIEU f DE w  E
í u m é r i a s  y  f a r m a c i a s .
^  AíeaUe» escalones, guard
Cura si^ura y propfta-de la A>aoia&ia y la ©loi^pfifl® Pb̂  
M O O R  E A m A B E . —El mejor dadlos Ibírugiift»nO í«n- 
uegreoê ^OS dientes pno^ooiwlipa., « « « « «
entwúta»-4aB<4iB«n«etaM.-— Ojifn F«yay«
hacen a<% jj |
quin^ps, íPpjpedrados y am^ 
ciíad^ personal comp 
tente. TOpráhtí^ obn 
dejan
'ó'hii-QftS ] ‘ 
spl'ai-. j
i S A R S ^ E U m  ( A l e
L a Fábrica más importante en Horj^llas y GWoás 
para gas, leña y carbón ó oomMnád'ás ^para carbón y
mebte.—Construcción sólida de Mérro ídndido y forjad^,.
-Pedir precios y Catálogos al representante gene â.1 paiíí,Asu*a-r
lucía en ésta D» JÜLP9 T fllE S . ''̂
Ojille B o a  TomA©vH eyedl«, |g
LAJBttiO CK
Tocinería Modern^ta
M  FHANCISCO BERRéCAL
3 i ,  E s p e c e i P í a s ,  3 1
Máquina de escribir américana|icon escritura risible de^^^ja^ 
primera hasta la última letr^, último modelo 190^
PRECIO: Francos 6 0 0 . —Franco bordo Malaga. ' 
Dirigirse al representántp para Andalucía, en éaíá D. JULia^.
q?HlES; de 12 á 4 d§,la tarde: ^  _ _  ^
r««iiU  B h it  ^ o m á a  H f t ío d la ,
Extenso surtido longanizas, chorizos, mor-
'éilWasv sa lch ich ó n , to c in o s,m a n te ca s  d etr^ lid a  y
ea*pella, le * ------
¡al ram o de
mifioe.
lomo de cerdo y todo lo conce|nie^; 
i  chacina á precios ̂ unaanienteiCCoh|?
se  garantiza la calidad y pesó de los artículos t(ííe 
‘éíbwidó esta casá^
S P C I E B A P  D E  S E G U R O S  1 
M U T U O S S O B R E  pÁ . V I D i l )
Autórilzáda y áp ró b ad a  p o r D E C R E T O S  P R E S ID E N C IA L E S "  j
de i s  b ic ie rü b re  1895 y 29 D iciem bre  1904. |
B d o m i c i l i o  S d e iA U  PLACE DE LA. R E P U B U Q U E . - l i Y O N  : do depositado el 20 pr tíI b a jo la T IC m -A M C A A é X J íS P E C C IO M  E F E C T I V A S  B E L  E S T A D O  j del iiúpOrtódAiláb mismas <
i r u n c i u i l a  F JR A N C IJS , . ..,.n,.í,s ' .> i' i-,-..-.'í. í̂- " "  ̂ » poderdóUníercspiadó.-
en caso de'vidg un C ;4 l* I® A L , un D O T E »  una P p M ^ lO lf  pagadero á los >. Lps avisos ea .^aile Proloj
I u u l l 9 l i l U y t 7 '  sobrevivientes en eltórm ino de 15 año.s, con garaotía en caso de fi ĵUeciimiento. ,, gacian de.Oag^emejanúmJ
* A c o n i i H í ü  una importante indemnizá^ión en CASO D E . FALLE,qjMlENTQ por, medio del , ---------- ------------- ------------- ^ ^
A lS v U li r c I  contra-seguro, sin ék'amen de médico.
D ciA 'ih tí eritregtfs’desde 6  F S ‘A9F<'OS por M E S  durante 14 años solamente aón facultad de 
l lc lU f l lB  entregartotal ó parcial por anticipado^ benefloiando inmediatamonte de una jeduéciÓn.
todos los Fondos de sus asociados exclusivamente en , 
in V IB ir tG  VALORES GARANTIDOSiPOREL.ESTADO FRANCÉS;
u B p O S i l B  todos los valorea en el BANCO DE FRANCIA. ¿ ^
U rt MA«l¡<9A rin  en 31 DJeiémbre 1896j 1.617.000 f r .- E n  30 de Septieínble l905j3S|,9 m|U^- 
r i a  r t/ a l IZ d U II  t te s  7 8 9 . Í 0 0  f r .  de Suscripciones en las dos rama» Vida y «'allecinüent(^.
E s  l a  P R I l i E B A  y  M A S  IM P O R T A N T E  M Ü T D A iB | A 0 . Oje e s t e  g é n e r o
A- . - ■ . I. ' .. . . .  n   - .... .HIT V    .a 1 
Ei vapor trasj |
tlábtico francí |
E M IR
Prospéctosíy Elstatíitoa se 1 aoifitan en la Di rección pa;pa las provi
G a l l e  B o u  T o m á i s  R e m e d i a ,
m ,  ■ .
los 
tos
cas del extranjero. , ^
Los -vende al peso resultando asi a un^precia muy ̂ odxéo.
' Itartftt'éB-dela Paniega núm. 43 (antes Compañía)—M A LA ^,
M  A g o s to ! S a n tia g o
p o l e ^ i o
Dirigido por DON TOMAS L.
'F R A l í í q í ^ j i  X  P 4 ^ ia © R A P Í A ,. .n , :
Horas convencioHales. -r-MARTIRES,
----- ÓPTICA Y á E L O JE R IA ^
d e  l a  M W r i e a  d e  H .  H .  L l  
' \ . B ^ B N T B R  ( M b Í a i á Í á ) |  
P r A » f 6 6 á o i^ ^ 6 6 t iv p  4 ^  l a R e i n a d ^ H o l i i
Iga AqIoa g^ñuina. holandesa. Garantizada purft¡ y 
f BĤ gMiínilL poreátaiRprohibida su mezclo,,^r^tgobierno 
Pídase :e¿ta. loa estalUemnüén̂ jgiMî As ^
f alÁzAjBíajPÜíOflU '.1 9 a * I  ■ ■ uI jM- • • _____  . . .' '
éS^
S .~ M A L A G A
w  ____^o nn feloies de TU„ i« más surtido presenta en iéelpjes de,p.ared Esta oasa es la q^ ^   ̂ precios reducidos. GemeiOs
con ricas tallas y d08pe*_ *fl,rniñrnfttros. barómetro» l uoo j  termóme r , s, areóme-
para teatro, campo Y y safas con cristales Roca
iros. luRas
QitoOTa y WU>̂ Ŝ ur,as de oro, cuttpa. . acero estilo
gránaiosp surtido ¿cOnómicos á los dei más alto;
nuevo extraplanos d esd e^ s^ ^ s
precio. íj ,  ..  Tonmatrones de masni-
üiiíca casa On M
fleo resultado para la viBia, « -.lo+áttíT
Oadmas de todas olaaea y «tt<“» '“? ?S,Sl?ÍNP¿
c ¿ a  én liom etroM s de
’U d « “ ° d ir d ie  yDepósĵ o de los relojfis de precisión LONG1NE3.
Ito más VFiLO i«lánientecori%l uso del
T ^ :
' Me&Û trtento la prl-
' niara '3eiií̂ tieÍ6ii'.- Ia
losdian^i óalp?
■ dé'lM  éricíé^'. P^tjlpna.los áccídentés 
dé las  déiitldídhes difíciles.
pI'-vehta ÉÚ.XM pigi|í^|pi
A lii< ^  itiayor: S .  L A Z A
G^t^orioQuiimiQC. .
saldrá el 13 del abtual para
"  ' Celte llililla, Nemours, Orán, _____
Mafselta, cpn trasbordo pai 
ÉuneZ, Paiermo,:Constantin(^ 
pia, Odessa, Alejandría y parf*
'iodoa iós puertos de Argelia,
- m i
>ARA ENFÉRMEDAt^ES URIIIARIAS
S ’A . f # D A L O  - P ÍZ 'A
, «  M I U '  P E S C T A S " -
'Sil qtié pFúeiltc CAíjPSUlI.AS de' SÁrtoAX-O mejores qfue Ws de'fdoc-tor^PlzA.de BsríBlona, y -oue cuMD.'tti8o®fp'9iiB9,yj’faniC0.¡tí!i9aa.;tt?<ias.las 
ENFERBÍIED-SOES urinarias. Premiaao coa n'íodsillas.d^ .o»p e.n,Y d* jeKlM. I M a ̂  O n f , Cl ’T? . l”̂.\Víí.T> í*'‘.r'S S'í 1 V'T'fí (ÍO Pá**.Ttát ÉifPQBiltíitSo.d.a Barcolona, I63í3 v Gran Coiieiíráa ¿o Á̂-'r 
1, pís,J898. VcluUcíneo ttfto&de'éxitoctcér«ní6:uAieas.dprotiédas'y,reco.í¡j 
f; mendada's pbr iSj,R4a!tís Ae êmifs (le SMc.tiíona 7 ¿5((l'.oscft; ?í\rf4S «prop-j 
■ rdcioties cfanÜiScíany reaóib.̂ 'dos prácucós diafiamsmtc las'prt3crjfcsfffi}| 
reconociendo venwiss sobre todos .90.sieíiniltir.as.i-‘?iraBGO/i4,r8a)es.—Rar*.i 
macía del'Iyr. PÎ 'A. Plazo del Pino, 6, ¡iLfcê na, y principales de JEspana y 
• ’ ■ ■ “ ......................... . Jando In valor. '■ ,Aiiérica. Se resüiín por correo anticip o'
Pedid é̂ Aî ifÚó Pi^j^C^$&bnn^d, .¿f VmitiíOi,pn.nf.
específicos anunmaó
mejores íresultadds que riueStrtí SANDALOí *
Para carga y pasfige dirig, 
á su consignatarioií^dún Pe^y¡* 
Gómez Ghaix> M ájs^  jo
‘tiábíicofranc^ 
J L w  A n d ^  
saldrá el 3 de Enero para ^  
;;:faiieiro,^afitosy Montevide^M
%uenósVá.ires. • ■ ■ ic
■̂'í̂ Para cargwyiwsage dirigi|Oíl 
'Wísd’ionsignatario don 
^Éttféz Gbaix, Málaga.
Notáii»-Ninguno de los ^ dós oon nombres rimboinbanies. bá pódido alcanzar
................... ...... ri S i  ^
D E P O S I T A R I O  e IN^M ADA O IA  R!0ieM«eaeÉiaeeB«sieii*iaieaaeBieeieoeÉee<Éiiwiiáaid©a**waiMmÉlMfcHI<*EWÉÍlEBÉlHBelV*ÉHM6MIÉÉIMWl6MMMEEMWE9Í
iERTIFlGADOS
|ORIGEN. -  LoS' certificad 
flp erigen para Bélgica!
há'liab de venm al precio dj„...S, ... . .. r. „.. .. .p̂ fitetes el cíente en la imp* 
l|i tie Zambrana Hermanos,
L A  V IC T O R IA  • 
Salchichería y Almacén de Ultramarinos
* DE MIGDéL jm U  PINO ’
GrtiñdeS rebajas de j^róéids' ÓbráUte la témpoi'ada de Navidad 
como podrán apreciar porlos.srguienteá precios por libra.
E S S lB m iB li'L É N Á .... te
' SERRANO, 70 . ' "■ v ' -sW: /
E S T U D IO S : L I B R E S  D E L  D A G U IL L E B Í l̂ ^ !
01
'i#N
Salchichón Vieb cular. 
Idóír dada casa . . u u 
Longaniza Montánebez 
Idem Málaga . . .
Morcilla acborizadal."
>.í antes á 26 reales boy á 24
dem de Moatbírío 
if&̂ a
s o c m  iH Ó N lE  P E
BSTABLBCaDAENBIL '
_dem de Má-.. ,̂.. . 
i Jamón York linos 
Idem corrientes . . . . i'
Idam Asturianos. . . . .
Chorizos Candelario docena 
Idem de !^udu . » .
Idepa corrientes. . . .. .
En todos los demás artículos,precios reducidos. |
Todos los géneros de <jbacinp, y Carnes-frescas que expende 
está casa, son reconocidos por los SresilFrQfepores Veteriparips ( 
del Exorno. Ayuntamiento, por cuyg rázón quedan gj|rgntiza4P8. | 
su buen^étadú désalt^rigad. ' ' |
niiBf'.a-i
eccrt eti-aos mmuvw j .f~»
S .  i», RfeTrt.nchíl¡ E..fc.Pr
O, poetas 7;feSI peseUwénpATavl tstf io..Se enyiai por
fia'Vicente Feríei|ir v.. , - - .íaSs%‘25 líéí̂ tñtfs por corre*.—©e venta 
.tornerías y farmacias. '
F̂abricante: ...
Ib del frasco para uso de la car̂ , 
vasco grande para hombres, pese- 
lel depósito en Barcelona, dro*n̂
LSTi?r.5s,
C ap lttí S o cial i  ;i ¿  : 100.000.0QO
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‘ \ jAerecJií»-~Catreras eis^ecial^s.~~Gi6nci(tó  ̂ „
. á los modernos prbgrestííí' dé la enseña^'^ i
zandp ia instrucción cpn la educación, este CentrofkébtTá pürig 
I d^aixplíp físico  ̂ intelectual y moral de sué alunmc** '’'' '
10 I Él Wrácter 'experimental de sus estudios y iai 
á 9 'írécuent'és, seTép sus notas'características.
á '9 ■ ....... ■ ............ . ■ ' •'
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á l 8
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á i 4  




No es sólo en las'aulas, sino en la vida y frente A. 
como se hacen los hiombres. . ' .
Y lás aspiraclociones de la Esemla Ma îrileíl» 
hres'sabios, veraces y jimios.
de l(óyedaide^ V
Las esquelas mortuoi i'écibeu i
|)ára SU inserción basta dq'la
* n , 1- - . . •  ̂ { «kt 4. 4 «MI____
i , . » . - - .  ■ ...........' m i a d r u g a d a a a ^ ’A A i i i W i  t i a f i i ó n . ,  '*Esta gran sociedad Española es la qu,e se M areaos, , ^ ___
en él MküÜo'pára el negocio de s,̂ gnrô  ̂ ‘ ' “
4^ Marguós de Larios, i  |ini
Constante,variedad en artículos d?,fantasía proBÍ§|5,j?ara regalos J¡iri 
Surtidos completos de Perfumería .dejas, má%., â reditad̂  tpamy 
eartbpes, Corbatas, Felfas, Carteras, Tad,étef9S,.Sacos de piel
venta en Málaga y su provintía de la acreditíJ
! PlatatMéneses.
4 , Manqueé de Itaríos,
ido É---, ,
sóci^, pjíréc^odQ com^ garantía impo 
sus ásegnrádQíftg. él ser administrada por el ] 
Bpaí),;Meac(isíiocido poj: su respetabilidad yf 
Sub-diréatorr para los rateos ;de Incendio. 
m osen eJtP ro v m eia ,n .M :m Ü E L lW  E 







E L  F O P f J L A R
S e  y e n d e  e n  le s  R ib 'llo tep asf 
d e  l a s  e s t a c lp i ie s  deLfe^r.Qrl'^s- 
r r l l  d #  M á la g a  y  R e b a A llM .
.‘í'ít.'-
n i EL CONDE DE LAtERNlE
ÉL CiSíñE DE LAVBRNIE 125
de cuya frente te!áúáífaití;Copiosas gotas de sudor como un 
hombre en la Agoiiía» no' me r e p e t í s  P^ej^gt||prdon.^ 
^ ^ I  rey 'Ydlvió atrás y sé emoed iterante de suministro én
IsL soberbia actitud de ijn lú p ít^  átemaz^dpír- 
“ A íPoíqué?—preguntó,  ̂ '
“ ' voy á fáltár al réspéto que debo u rey, ex­
clamó Louvois sacando ŝ u espada, cuya mpuñaduVA ten- 
did á Luís;:y é^érg'qiié tee^m’á t »  con ella, 6 me; Qbhga- ^  
rá á matarihe te s d n ^ á  á ésciicMr mis palabras edando 
hablo en pró de su gloria y del ,honor de lá^ranciÁ '
Al decir esto, se precipitó 'á tes pies delf ey, rcogiindole 
ftW éSo/'p'á'^oiiléf g g W
(ihá¿aÍ3a‘témbland(K U C . , , .
—Señor,—añadió Loüvois ar^strándose en pos del 
rey quTprocuraba desprebdérsé'de suS'brazos,— sido 
sprecía^ acusado por bábefos setvído con toJ.a jn i
—Nosapoderaréte^detellavé,
—Mons es la.llaynjl-^landes.  ̂ •
' —fel gébijó de v*)®:ba adivinado tíu plan, |Ié;
q u e noSupOdéremoÉ^P? M ous:' ' >
El rey did un saltoin su siÜA; atíbdue halagado p̂ór las 
palabra^ de LouvbiW o "pudo teenOs de exclAtear  ̂  ̂ ^
-T—Mons es inexp¿g|iable; la ligaUenA añí su?
■ y 'sií^ á lfeaO eW .
-iA dm iW  V.M.qüe;|inós apoderásete^  
emperador y Unillermoite 0ran‘gó no léVabtananl fren-
-iPues bienl Alons #  ya nuestra. - -  ̂ —







■ué los uiigouOieo, lui ^
yéo déSbofirado, y tee escuenaré^s ó mataTé|s mi (^uerfao , 
edmO bábéíem,bértp ya mi altea!'Señor, nO naíéi| í)0r ma- 
£ e  á vüéstrbs^ijos te ’VMdá delcoterábeebo poeta Sca- 
^ (te '‘bo itepoMi*éiS pofr" rehira te  
tigna cnada dd ütf fñdalgtiiílo ddAldea; ‘ '
' ‘̂ ^ lior, ió  qáé^te dféndo;„per^  ̂matadme||'s  ̂qtie mertó* 
tb  lá' teúefte, pero'ptes^^ récnazáis mi espádá, subi­





—Caballero,, estáis loco,—contestó el rey temeroso de 
‘ que fuese Oída aquella eSófena, pues Louvoie, una vez rota 
la vafiái'ilbbia’ tedó á Su voz' ub ¿cénto atronador.
/ 'elteibistlo,—̂ loco te  dolor como los
'̂ profetas, loco como Jeremías, comoLCksandro, ppnip tes 
'mártiÍFes que teolíau para glorificar asuDiós. TóS sois mi 
^diog, 'seño¿̂  matadme, pero no derribéis mi ídolo de su pe-
j a¿^réy cffyó Sin fuerzas en un'sillón; Lóuypis be^p  ̂sna 
pies vertiendo un torrepte de lágrimaŝ , Aquélla ésbefî ' pb- 
’díá e,spantar coá razón á Ubis "¿lY, pues Louyoijs -airado 
"%ra menos temible qué Lóuvois íioraúdo; Stis dramátiebs 
extremos debían prodúcír grande’efecto eitun príncipe á
'̂ ' «MÍísv* llamaVari i in ’rAV-ílp ' tB&f^ m  T.tlia O.hn vh*7.’
---TjCiSiau e u  uiipjttjtt. . ..  ̂ «
—¡Víveres pai® seis meiáésUtednicteneSlbmebsasl
--Miskgéntés lo sc o m S n . " a ' , ,
-^Elírlncípé te  O ran W ^  yteltbk ..^srndk .te Abgl -̂
terraiy se fiállá á tiro t e  W^bn dé ]^pns. , , j
i - ir iiíllpirm*o rdáza' t.ra.nqnílamen1:e en sü^qninte de Loo,
y: cÜite'sR asma; cuánte fóse'no oye Iós canóna¿os. ■ :
—El sitio durará seis meses, y en seis mes^^feU empe­
rador babrá reparado supfuerzáb '̂ él prtecípe.‘dé ^^®g® 
sé' hábrá, candado de Cazár,' y sué médicos le, naprto^ cu-
ni'rado
iáda efi qnincé dtes, '̂ . .  ^;
___ _ ^ -.« io is ! ¿U o‘qte,J^rk,.í^i®?|vv
ttí qte tengo á^^áteán. ’ 'I  ̂ ' /  V e
-A^Vauban„y á mí,-^ropUcó. Lpuvóis Ofî ndidô rp̂  tm 
Ibhépréparí ’ - '  ̂ .... o.
it 1
-Lpuv.ois,.me es imposible dejar de hacer lo (
LouvOiS se levantó. ’ ' ' T
?-Escucfiadni9,rTContjinud Luis XIV;—me easÉ|cou la
-lAhiq îuzá uu i t
' ' -“^Décíais^qüe m  bateil próvíéto, áUánkdq̂  ̂ todo,—miir- 
.muró el rey, vuelto en sí teteRterteP.sa tetedh*
—Todb e x c i to  üna coSa, señor: /  ■ ' j  ’ ,
-T-iCuál^,..- , ‘ ‘ .
l!i(teivbié ^bclinÓTa cabéfeateú. ¡fiire misterioso.
-^Ras mordido el an¿délo¿grán rey,—dijo para sí.
■: —Decid,—insidió íiüi^pSIy. . . .  „ ,
i. t
H«;qnedado comprobadaipor iaA»idadf,,d0 ateinebci^g ^
q̂úe ̂ iCéftro fA único preparado en;el^o«dft''
qm bt^íienaéór'y*ecer el-oábcRo» bigote y
dq̂ su,cáid,a» evita las qab̂ á y/éúrá'OTaA» 1*̂® 
ciierí»' bab'óllii.dó,' cóinÓ' Tiña peladót, ácáéindi 
aébórreá cfispa, hiiUnorea,
Millpnes teitM^ona^aé ban ttl̂ ádo «si C éfiró  
éertífícán y jiístíflpán sus prodi îósos resúltadós. '̂ ¿
mediahló contrato - ‘'l|
l l  f  * *  " *  s a U ^ ^ M i o »  '
a Vv
i M.i ’i-ítl'
Consulta por el inventor, il. Kenodóro 
naZefasf núwm 4% í .®-í|̂ ]|ARG:ELONA, de
^^TaúiMéB se dan »q||jÍNas A pravlncip» 
un sello para la contóstáciún. >
f ' De'Véntá ¿ú'Vote.sfetuén^áTcrfn®»srf«4;^^» 
Farmacias y F ¿ lá 4 W s ,
■ .. .  t 3 » U Í ; ¥ Í S C S
2 6 ,0 0 0  P R S ia W S  sé ¥poStárán Ó ^  
que pretenda dem<i|War quo éjcisté eú el íp 
dé mójdres restiftAd'oá qnê el . , , •..
[1;' ......  '■ “ ;o-kw5;
• »
